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Circular. Excmo. Sr. : Establecida
para los jefees„ oficiales, sargentos yasimilados del Ejército de Tierra, por
orden circular núm. 7.037, de 25 de
abril de 1938 (D. O. núm. ioi), la si
tuación de a las', órdenes de la Sub
secretaría para ulterior destino, y a
fin de concretar los derechos econó
micos correspondientes al personal
que se encuentre en la expresada si
tuación, he resuelto se tengan pre
sentes las siguientes normas :
Primera. Que el citado personal
¡percibirá normalmente, como • única
retribución, a partir de la primera re
vista administrativa qué' pase en la
'referida situación, el sueldo entero de
su empleo, a parte de los devengos
personales que puedan corresponder
le, tales colmo premios de efectivi
dad, quinquenios, pensiones de cru
oes etc.
'
Segunda. 'En los casoes' en que por
en la orden circular de 30 de diciem
bre de 1936 (D. O. núm. 205, pági
na 68, columna tercera).
Tercera. ,E1 personal mencionado
dependerá de ‘las Comandancias Mi
litares en cuya demarcación tengaLos que desempeñen alguna comi- señalada, su residencia, pasando la
Sión del' servicio, pernoctando fuera revista administrativa Como personalde &su habitual residencia, devengarán no colocado y percibiendo los habe
las dietas reglamentarias, cuyo per_ res que con arreglo a esta disposicibo qUec:ará limitado únicamente al ciÓn le correspondan, por la. Pagaduprimer mes de la comisión, en el capo ría de Campaña de la demarcaciónde que ésta ' tuviera -mayor duración. correspondiente.
A estos efectos, se determinará enSi accidentalmente desempefiaran cada 'caso, en las órdenes ministecometidos en loes que, de ser de plan- riales por las que pase el personaltilla, deberían 'devengar la gratifica-. a la situación de referencia, la pillación de mando, la percibirán asimis- za en que deba fijar su residencia lamo por días. que podrá ser cambiada a peticiónLos rsidentes en Barcelona,. deSig- de los interesados.nádos para la prestación de algún ser- Cuarta. Esta disposición causará
vicio en dicha plaza, devengarán la efectos administrativos a partir delsubvención por carestía .de vida es_ día primero de mayo último.
tablecida por orden circular mime- Lo comunico .a V. E. para su coro 6.266, de 14 de abril último_ nocimiento y cumplfirniento.:Barcelo(D. O. n'úm. g2). na, 22 de octubre de 1938.
El 'personal que se encuentre en.
la situación de a las órdenes de es
ta Subsecretaría para 'ulterior desti
no, únicamente será utilizado en la
realización de servicios, en el caso
de no existir personal con destino
que pueda desenr-,eñarlos, debiendo
las autoridades militares que preci
sen emplearlos, solicitar previamentrla .correspondiente autorización, a es
ta Subsecretaría haciendo constar di
cha circunstancia y el número de días
necesarios,' que se reducirán al -míni





Circular. Excmo. Sr. . Con zrre
glo al artículo is del ,decreto de 21 s
de octubre de 1937 (D. O. núm.
he resuelto qui?, don ftsús Martí Mar-la Subsecretaría o por las autorida- no les fuese posible hacerlo antes de tín, perteneciente al reemplazo dedes militares fu'ese designado even- confiarles la, comisión, lo harán si- 1920, . quede movilizado en su .puestualmente ,personal del que se en- multáneamente, solicitando la corres- toCaso de cesar en 'el cometido que. .centre en la situación mencionada, pondiente aprobación. aconseja concederle tal beneficio, de¡para la 'prestación 'de algún servicio, Para la acreditación .del derecho a berá 'efectuar su presentación en_ elpercibirá durante los días 'extricta- la percepción de los devengos an, C. R. 1. M. núm. 16, de Barcelona,
ión se menciottán :
ión, los .devengos que a continua- cacionies por las autoridades de 'las logia con los demás individuos de
indispensables para' su realiza_ tes mencionados; se ,expedirán certifi_ para ser destinado. a Cuerpo, en ama-,t
cuale hayan 'dependido los intere- su reemplazo. •
, Los :pluses 'de campaña, si verifican sados para la realización del servi- Lo comunico a V. E. par. su toel servicio pernoctando preci,samente cio en
. cuyos documentos se hará nocimiento 'y ,cumplimiento. Barcelo,en la zona avanzada de los Ejérci- 'constar la misión encomendada y los na, 21 de octubre de 1938.tos, según lo prevenido en 'la orden días invertidos, cómo asimismo lacircular de 20 de abril de 1937 autorización paini.sterial correspon(D. O. inúm. 99, .pág. 188, columna diente, con 'expresión de los devenprimera). gos que aeban percibir con arreglo Stfior....Los pluses de . retaguardia corres- a lo dispuesto 'eh esta oí-den, sirvienpondientes, si el servicio fuera -pree- do dichos certificados de base paratado en dicha zona y tuviera carácter la formalización de las correspondien_ Iextraordinario, realizándose en horas tes relaciones reglamentarias de los I Circular. ¡Excmo. Sr. : Con arreque sobrepasen la jornada normal de devengos que así lo requieran y.la glo al artículo 15 del decreto de 21trabajo, en armonía a lo establecido inclusión en nómina de los restanTes. ' de octubre de 1937 (D. O. núm. 256),
ZUGAZAGOITIA
Núm. 21.332
• t .12.1 . , 1,Y.!
he resu`elto que D. José María Cor
dero Torres, Ferteaeciente al reem
plazo de 1930, quede movilizado en su
puesto. Caso de cesar ,en el cometido
que aconseja concederle tal benefi
cio deberá efectuar su ¡presentación
en el C. R. I. M. núm. i6 de Barce
lona, para ser destinado a Cuerpo
en analogía con los demás individuos
de 6U reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




SECCION DE PERSONAL •
ASCENSOS
Núm. 21.333
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli_
miento de lo dispuesto en la 'orden
circular de 20 de octubre de .1936
(D. O. núm. 215, página 145, co!urn
na primera), este Ministeiio ha re
suelto conceder al capitán de AR
TILLERIA D. Rogelio Fontana Sal
cedo, con destino en ,1:1 Ejército del
Este, el ascenso automático al em
pleo de mayor de eu Arma, cfr."' el
que disfrutará la antigüedad de 19
de julio del mismo año y efectosadministrativos a partir de primen,'
de octubre citado, por haber quedado bien probadas su adhesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QT/ E SE CITA
D. Francisco Diego Martín.
D. Francieco Enrique Gómez Gómez
D. Francisco Miranda Pasan.
D. Casimir° Vistuer Samitier,
D. Víctor Luis Blecua Tejeiro.
D. José Testera San Martín.
D. Ricardo Mohedano Morán.
Barcelona, 21 de octubre de 1938.A. Cordón.
Núm. 21.335
Circular. Excmo. Sr. : Habiendosido calificado favorablemente :• Ir el
Gabinete de Información y C-antrolde este Ministerio el alférez de Complemento del Arma de • CABALLERIA, don Luis Roca Malarín, condestino en la 133 Brigada Mixta, yteniendd* en cuenta lo dispuesto .enel decreto de 16 .de febrero de 1937(D. O. núm. 42), he resuelto conce
derle el ascenso al empleo de teniente de la citada Escala y Arma;asignándole en su nuevo empleo laantigüedad de 25 de septiembre delcitado año, y 'efectos administrati
vos a partir de la revista de Con2i
sario del próximo mes, pasando destinado como profesor a la EscuelaPopular de Guerra de la Región Ca
Núm. 21.337
Circula,r. Excmo. Sr. : He tenido
a bien conceder las aelmilaciones de
teniente al arquitecto clon Luis Ca
nals Arribas e ingeniero de caminos
don José Calabrús Risquez, y la de
sargento de Ingenieros al encargado
de obras don Tomás Casas Muñoz,
por el tiempo ,de duración de la
actual campaña, pertenecientes a losreemplazos .de 1919, 1921 y 1926, deconformidad cou lo dispuesto en las
órdeaes circularesnúmeros 19.055 y
6.760, de 25 de septiembre y 24 de
abril últimos (D. O. núms. 250 y 98),pasando destinados loe dos primeros
a la Inspección General de dicha
Arma para Obras de Fortificación,
y ,el tercero, al Batallón de Obras
y Fortificación núm. 41, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He fenido
a bien conceder la asimilación deteniente de INGENIEROS por eltiempo de duración de la actual cam
paña al arquitecto D. Alejandro Tin
toré 011er y aparejador D. Francisco
orni Herrero, de conformidad contalana. 'El interesado lleva dieciséis lo dispuesto en las órdenes circulameses de permanencia en el frente res de 25 de 'septiembre último y 30y pertenece al reemplazo de .1920. de marzo del ano anterior (D. O. núLo comunico a V. E. para su co- meros 250 y 83), pasando destinadosnocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, el primero a la Delegación de la20 de octubre de 1938. Inspección -de dicha Arma y el seP. D.,
A. CORDÓN gunao a la citada Inspécción, para
Señor_ que 'ambos presten sus servicios e»
Obras de Fortificación.
ASIMILACIONES Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimieno. BarceloNúm. 21.336 na, 20 de octubre de 1938.Circular. Excmo. Sr. : En cumpli Circular. Excmo. Sr. : He. tenido_
miento de lo dispuesto en la orden a bien disponer que la relación quecircular de 21 de junio del pasado sigue a la orden circular número
año (D. O. núm. 152, página 726, 17.299, ide 2 de septiembre pasadocolumna segunda), he resuelto conl- (D• O. núm. 229), que concede asi
ceder el empleo de ckpitán Veten- inflaciones a personal civil, se eii\
\
nario provisional, a los tenientes que tienda rectificada por lo que respecfiguran en la siguiente relación, que ta al ingeniero de .caffiinos don Becomienza con don Francisco Diego nito Velo Temes. en el sentido deMartín y termina con don Ricardo que la asimilación que se le con
Mohedano Morán, que por llevar en cede por el tiempo de duración dela fecha de la citada orden máqs de la actual campaña es la de capitáncinco meses prestahdo servicio como de INGENIEROS y no la de tenien_
veterinarios en los' frente o zonas de te, como figura en aquella, por ha
guerra, se 'encuentran comprendidos berse comprobado que ostentaba el
en el artículo octavo de la referida empleo de capitán de Milicias conorden circular y en lo preceptuado anterioridad, a la fecha de la can
por la de 16 de agosto del mismo cesión de la citada asimilación. deaño (D. O. núm. 206, Página 477, co_ teniente, quedando subsistentes todoslumna primera), debiendo disfrutar los demás extremos de la referida
en el nuevo empleo la antigüedad de orden.
primero de julio de 1937, con efectos Lo comunico a V. E. • para su coadministrativos en la revista de agos.. nocimiento y cumplimiento. Baccelo
to del año actual, y quedando con_ na, 20 de octubre de 1938.firmados en los destinos que actual
mente ocupan.








Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien
• conceder la asimilación de
'sargento de INGENIEROS por eltiempo de duración de la actual campaña, a los agentes ferroviarios donAgustín .Carcel Blasco y don Saluetiano Gómez Alonso, ,de- conformidad
con lo dispuesto en las órdenes comunicadas de creación de los Bata
llones de Vías y Obras de Ferrocarri_les y Compañías de Explotación de
los mismos, pasando destinados alBatallón núm. 2 y quinta Compañíade dicha denominación respectivamente, incorporándose con urgencia.Lo comunico a V. É. para su conocimiento- y cumplimiento. Barcelo









Grntlar. Ex•n-io. Sr.: Haciendo uso
de las autorizaciones concedidas por °r
¿el circular de 27 de octubre. y II .de
diciembre de 1936 (ID. O. núms. 222 y
264, págs. 216 y 498, columnas segunda
y primera, reslectivamente), he tenido
a bien nombrar' armeros. y sajustador
provisionales, por el tiempo que dure
la actual campaña y ccn los derechos
que determinan dichas disposicicees, al
personal comprendido en la siguiente
, relación, que empieza con D. Luis Mo
fina Bercial y termina con II. Joaquín
Monzón Reino, los cuales quedarán con
firmados en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su cono
zimiento y cumplimiento. Barcebona,




RELACIÓN elIE SE CITA
Armeros provisionales
D. Luis Molina Bercial, en la 27 Bri
gada Mixta.
D. Nicasio Moreno Nieves, en la 35
Brigada Mixta.
D. Antonio Muro Reyes, en la 76
Brigada Mixta.
D. Antonio Merino García, en el Ba
tallón de Subsuelo de los .Servicios de
kgenieros de Madrid.
Ajustador provfrional
0, Joaquín .Monzón Reino, en el Ar
ma de la. D. C. A.. (zona Centro-Sur).




Circuldr.' .Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación
dr la orden circular núm..' 12.082 de
27 de jun'o último (D. O. núm. 164),
que dispone la baja en el Arma de IN
FANTERIA del jefe y oficiales in
gresados en vi Instituto <le Carabine
ros, qu'ede sin efecto por lo que se re
fiere al capitán D. Emilio de la Rudia
Alcaide, volviendo al- Arma de proce
dencia en el juesto qu,- ca.paba antes
de disponerse la citada baja.
Lo comunico a V. E. para su ceno
pimriento y cu.mplimiento.. Barcelona,




Gradar. Excm9. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación
de la orden circular núm. 5.036, de 24
de marzo úttimo D. O. núm. 76), dan
4 de baja en el Ejército, por ignorado
paradero, a jefes y oficiales de IN
FANTERIA relacionados en la misma,
quede sin "efecto, por lo que se refiere
al teniente en campaña, procedente de
la Escula Popular de Gt4erra núm, 6,
D. Julio Fernán--lez Moro, volviendo al
Arma de procedencia, en el puesto que
ocupaba antes de disponerse la citada
baja.
IÁ:• comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Padecidó- error en la orden circular
número 2.2116, de 2 del actual (DIARIO
OFIcIAL núm. 265), se publica a conti
nuación debidamente rectificada:
Circular. ,Excmo. En virtud dé
lo dispuesto pár el decreto de 21 de ju
lio de 1936, y con arreglo al caso pri
mero de la orden circular de 7 de ene
ro de 1937 (0. 0. núm. 7), he resuelto
que el teniente de Complemento de
CABALLERIA D. Rafael Blanco Ca
ro cause baja en el Ejército (Escala de
Complemento), con pérdida die todos los
derechos y ntajas inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, por su proba
da. desafecci6n al 'Régimen, siéndole de
aplicación el apartado segundo de la or
den eircular de 25 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 234, pág. 785, columna pri
mera).
Lo comunico a V. E. para su cono
-timiienito y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
quede sin efecto la orden circular nú
mero 18.636, de 14 de septiembre últi
mo (I?, 0. núm. 244), •que disponía la
baja en el Ejército, por ignorado paradero, del sargento de INTENDEN-'
CIA, profesional, D. Vicente Cáceres
Gómez, por haberse comprobado que se
halla prestando sus servicios en la Je
fatpra Administrativa Comarcal de
Murcia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Padecido error material en la circu
lar núm. 20.448, inserta en el DIARIO
OFICIAL núm. 268, de 15 del actual, se
publica nuevamente rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar Inspector General de Instruc
ción Militar al General D. Mar,tiano
Ganiir Ulibarri.
Lo comunico a V. E para su ceno
pimiento y cumplimiento. Barcelona






Circuslar. Excimo. Sr. En cumplimiento de lo que preceptúa la orden
circular de 23 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 1218), he resuelto que elteniente coronel de INFANTERIA.
profesional, D. Marcelino Flores Cohn
l'eh}, del C. R. I. M. núm. lo, pasedestinado al Cuadro Eventual del Ejército de Andalucía, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimieonta. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronél médico del Cuer
po de INVALIDOS MILITARES don
Manuel Hombría Ifiíguez, del HospitalMilitar de Madrid .núm. I, pase desti
nado al Hospital Militar de Madrid nú
mero i8,, en cuyo Establecimiento viene
perstando sus servic:os.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA, pro-.fesional, D. Alipio Diez Calleja, del
Cuartel General del II Cuerpo de Ejército, pase destinado a la Inspección Ceneral de la citada Arma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y curnplirnkt1to. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de INFA.W
TERIA, procedente de Milicias, D. Mi
guel Izquierdo García, de la 83 Brilla/da Mixta, pase destinado ad Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplirni4nto. Báreelona,




MARTES 25 DE OCTUBRE D. O. NUM, ns
•
Núm. 21.350.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
:bien disponer que el mayor de Milicias
de GABALLERIA D. Juan Martín
León, de la 190 Brigada Mixta, pase
destinado al Regimiento de Caballería
número 7, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Cit‘cular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dispon.er que el mayor de ARTI
LLE'RIA D. Atilano Sierra Suárez.
que en la actualidad se encuentra a dis
posición de esta Subsecretaría para ul
terior destino, pase destinado a la Es
cuela Pepular de Guerra de la zon
Centro-Sur, a la que se incorporará. con
urgencia; tiene cumplido con exceso
tiempo de mínima permanencia en k.'
frentes,
.Lo comunico a V. E. para su cono
&miento y cumplimiento. Barcelonal




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la circular núm. 14.47?
de 30 de julio próximo pasado (MARI'
OFICIAL IlÚM. 194), que dispone el pa.
se a la situación de disponible gubern
tivo del mayor de ARTILLERIA don
Antonio Salbater *Gómez, el cual queda
confirmado en su anterior destino en el
Ejército del Centro.
Lo comufnice a V. E. para su echo
cimiento y cuimplirnicnto. Barcelona,




Circular, Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular nú
mero 20.012, de 5 del corriente mes
(D. O. n(tm. 262), por la que se desti-,
na. al serviciv del Arma de Aviación al
mayor de Ingenieros, profesional, don
Juan Gómez GuillInión, se entienda
rectificada en, el sentido de que se le
destina comc.; agregado a dicha Arma,
sin perjuicio de .su actual destino como
Jefe del Grupo de Alumbrado e Illurni-1
Lo comunico a V. E. para su ceno
eitnient'i y cuitnplimionto. Barcelona.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular nú
mero 20,026, de 5 del corriente mes
(D. O. núm. 262), por la que se desti
na como Jefe de los Servicios de Trans
misiones de la región Oriental al ma
yor de Ingenieros D. -Rafael Rodríguez
Seijas., se 'entienda rectificada en el
sentid9 de que dicho destino es sin per
juicio del que actualmente desempeña'
en la Inspección General de Transmi
slolies.,
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y eumplimi¿nto. 'Barcelona,





Circular. Exchio.. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de INGE
NIEROS en campafía, de Milicias, den
Manuel García 'Couto, del .Grupo de
Transmisiones de Instrucción núm. I,
pase destinado a la Delegación de la
Inspección General de Transmisiones
en la región Central, incorporándose
con urgencia. .
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento, Barcelona,





Circular. • Excmo. Sr.: He resuelto
que el maiyor de INTENDENCIA,
profesional, D. Antonio Donaire Terán.
del C. O. P. T. I. núm. 1, pase dest;-
nado como Jefe del XXII Gtupe.. de
Intcnd4-ncia.
Lo comunicola V. E. para su ceno
cinviento y •umpl ;miento. Barcelon a.






Circular. Excino. Sr.: He resuelto
que el mayor Médico del Cuerpo de
SANIDAiD 'MILITAR D. Ramón Llo
pis Martín. de a las órdenes del jefe
de. Sanidad del XIII Cuerpo de Ejér
c;to', quede confirmado en *el Hospital
de campaña del XIX'Cuerpo de Ejér-`
g•Lo comunico a V. E. para su ceno
cimiento y eumplim e.nto. Barcel ona






Circular. Excmo. Sr.: Por hallarsci.
en condiciones de volver al servicio ac
tivo, he resuelto que el mayor médico
prov'sional del Cuerpo de SANiDAJD
MILITAR D. Julio Rodríguez Mena
cese k la situación de reemiilazo por
enfermo que le fué concedidad por or
den circular •núm. 12.183, de 30 de ju
nio último ,(D. O. nítm.- 165), siendr
destinado al Hospital Militar base de
la Agrupación Quirúrgica de Barcelo
na, por haber cumplido el tiemtlo de
obligatoria permanencia en el frente.
Lo comunico a V. E. poza su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR don
1-'<dro Gabarro García, de la Clínica.
número 6 de la Agrupación, Quirúrgi
ca de Hospitales Militares de Barcelo
na, pase destinado a la AgrupaciónHospitalaria de Gerona,, incorporándo
,st con urgencia.
Lo comunico a V..E. para su cerio
cimient y currn.j)flmecito. Barcelona)





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico provilional
• Cuerpo de SANIDAD:.MILITAR dohJosé Flores Conejo, de a ¡as órdenes:del Jefe del ,Ejército del Centro., pasedestinado al Hospital de catnpaña. del.XXI 'Cuerpo de Ejército, dende viene.
prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E., para su cenooinpiento, y cumplimlen to . Barcelona,18 de octubre de 1938.
Señor._
Núm. 21.361
Circular. Excmo. Sr.: *He tenido abien disponer que el mayor de' OFICI
NAS MILITARES D: Pedro :Díaz
Victoria, ascendido por circular núme
ro 20.965, de 14 deI corriente (DIARIO
OFICIAL llíml
• quede confirmado
en dicho empleo en el Cuartel G-ene.ral
del Ejército del Este, en el que se ha
llaba destinado.
Lo *comunico a V. E. para su ceno
cimient-1. y et.ornpl niiento. Barcelona ,







Circular. ExCMO. Sr. : Por no estar
conYprendido en el apartado c) de la.
orden circular núm. \ 9.379, de 28 de ma
yo último (D. O. núm. r3a). he resuel
to 'cause baja en el Servic:o de Tren
del Ejércitei el capitán profesional de
D. 0. NUM. 278 MARTES 25 DE OCTUBRE
INFANTERIA D. Catailino Corrocha
no Gutiérrez, quedando a disposición de
esta Subsecretaría para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
e
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconodimiento,, facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional, D. Alfon
so Fernández Cortijos, de reempla
zo por herido ea Barcelona, por cu
yo documento se comprueba que el
interesado ha sido declaradp útil pa
ra el servicio, he resuelto vuelva a
activo y pase destinado a la 123 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán .de INFANTERIA,
profesional D. Joaquín Rubio Fer
nández, del Cuadro Eventuz4 del
Ejército del Centro; el cual lleva
veintiséis meses ide servicios en el
frente y ha sido herido en campaña,
pase destinado al C. R. I. M. mí
mero 1.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 7.901, de 8 de mayo últi
mo (D. O. num. 112), quede sin efec
to por lo que respEcta al destino que
se asigna al capitán de INFANTE
RIA, procedente de Milicias D. Juan
Mullerat Pujo, iel cual 'continuará
prestando s'us sesrvicios como solda
do en la Unidad en que se encuen
tra, hasta que se resuelva lo proce
dente For este Ministerio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento' y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 6 del actual, con
el que acompaña certificado del re
conocimiento médico practicado al
calitán de INFANTERIA, en cam
paña, Ipiocedente de Milicias D. Je-1 Instructores, al Batallón de Zapado
sús Zamorano Herranz, en situación res .del XXIV Cuerpo de Ejército.
de reemplazo prov:sianal por herido Teniente en campaña de Milicias
con residencia en dicha plaza, por ei D. José Fernández Pérez, de la D.
que se camprueaa se encuentra en C. A., al Batall6a de .Zapadores del
condiciones de prestar servicio, he XVI Cuerpo de Ejercito.
resuelto vuelva»,a activo y pase des- Sargento asimilado D. Antonio M9-
tinado al Cuadro Eventual del Ejér- lina Ortas, del Batallón de Obras y
cito de Lex.aute, incorhoráadose con Fortificaciones núm. 121 al Batallón
urgencia. de igual denominación ¡núm. 21.
Lo comunico a f.V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien ,disponer que el caFitán de
INFANTER1A, .procedent:, de Mili
cias D. Alfonso Rosquillas Magralá,
de la •116 Brigada Mixta, pase des
tinado al Cuadro Eventutrl del Gru
pa de Ejércitos ide la zona Oriental,
incórporándose con: urgencia.
Lo comunico a V. E'. para s'al co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. .Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer tiue el capitán de
INFANTERIA, honorífico, D. JoSé
Mirón Tejeiro, ide sesenta y ocho
años de edad, pase destinado al C.
R. I. M. núm. II (Valencia), poi- el
tiempo que dure la actual campaña,
debiendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. nara su Lo
nocimiento y cumplimiedio. Barcelo




Barcelona, 22 de octubre de 1938.
A. Cordón.
N11121. 21.3/0
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que .el personal del
Arma de INGENIEROS que u con
tinuaci6:1 se relactoaa pase a ocupar
los destinos que se les señala. lincor
frporándose con. urgencia
Lo comunico a V. 1174. laxa su co
nocimiento y (CumlAimi`ento. Barcelo.




»ILACIÓN QUE SE CM
Al Batallón de Zapadores del X111
Cuerpo de Ejército
Capitán profesional D. Angel Sán
chez García, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
A la Comtañía d ..D2rque de la Co
mandancia Principa.! de )ngenleros
del XVII Cuerpo de Ejército
Teniene en campaña D. Enr'que
Toledo Toroncher, (lel Cuadro Even
tual del Ejéicito de Levante.





Capita asimilado D. Leopoldo
Núm. 21.369 Prats García, del Batallón de Obras
tp y Forr'ficaciones núm. 13.
Circular. Excmo. Sr. : He ten:do Teniente profesional D. Antonio
a bien ,disponer que l personal del del Rey Mateo, del Parque Central
Arma de INGEMEROS que a con- Automóvil.
tinuación se reta,: aria pase a oLurar Sargento D. José Lerma Pele'ero,
los destinos que se :e señala, :latir- del 'disuelto Batallón de Zapadores
parándose con urgencia. ¡núm. 3 y prestando servido en la
Lo comunico a V. E. para su co- Comandancia de Obras Militares nú
nocimieato y cumplimiento. Barcelo- mero 2.




RELACIÓN QUE SE CITA
"aíitlYárátti:41=N;*-. -
Capitán profesional D. Manuel Ca.
sajús Rodríguez, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, al Ba
tallón de Obras y Fortificaciones nú
mero 5o.
Teniente en campaña D. Manuel
Martínez Pérez, de la Escuela de
•
f•
Al Batallón de Zapadores del XXI
Cuerpo de Eiérctto
Sargento en campaña D. Enrique
González Set, del Cuadro Eventual
del Ejército.de Levante.
J
Al Batallón de Zapadores (14 11
Cuerpo de Ejército
Teciente de complemento D. An
tonrio González Blanco, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
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A la Delegación de la lnspecció4
General de Ingenieros en la zona
Centro-Sur
Capitán en campaña D ¡tan No
vella Domingo, del Cua.,ro Even
tual del Ejército de Levante. Tiene
cumplido el tiempO de mílima per
manencia en el frente.
Al Batallón de Obras y Fortificacio
nes num. so
Teniente asimilado D. Jul:án Ma
nuel Mendoza. Marín, del Batallón
de Puentes núm. 3.
A la Compañía de Tran)misiones de
la 134 Brigada Mixta
Capitán profesio tal D. Luis Pé
rez-Cuiel Romero, del Cuadro Even
tual del Ejércitlo del Es-.e.
Al Batallón 4te Zapadores del VI
CuerPo de Ejércsto
Sargento D. Gerardo Díaz Már
mol, del Cuadro Eveatual del Ejér
cito de Extremadura.
A la ComPáñía de ZaPadores de la
151 Brigada Mixta
Sargento D. Franciszo Guerrero
Rebolloso, ,de la Briza('a Móvil de
Defensa de Costas núm. 2.
A la Compañía de Zapadores de la
120 Brigada Mixta
Confirmación
Capitán en campaña D. Pascual
Bard.ina . Montaner, de ascend'do a
dicho empleo, 'procedente de dicha
Brigada.
A la Comandancia Princi•Pal de In
genieros del XVIII CuerPo de Ejér
cito
Teniente en campaña D. José La
cunza Benito, ,del Batallón de Za
padores del XX* Cuerpo de Ejército.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS, que a con
tinuación se relaciona, pase a ocuparlos destinos que" se le señala, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
A la Compañia de ZaPadores de la
38 Brigada Mixta
Capitán profesional D. José Roda
Garcfa, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
A la ComPañía de Zapadores de la
120 Brigada Mixta
Teniente ea campaña de Milicias
D. Juan Pintado Villanueva, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
A la Compañía de Zapadores de la
131 Brigada Mixta,
Capitán en Campaña de Milicias
D. Manuel González Linares, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Teniente de Complemento D. Luis
Casaudbón Rojas, del mismo.
Teniente en campaña D. Joaquín
Fuentes Mínguez, del mismo.
Otro D. Julio' Juvé Farré, de laComandancia de Ingenieros del XII
Cuerpo de Ejército.
Sargeato de Complemento D. Luis
Zaonero Pac, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
A la Comandancia Principal de In
genieros del XI Cuerpo de Ejército
Teniente' en campaña D. Esteban
Cañas Badosa, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Al Batallón de Zapadores d'el X
CuerPo de Ejército
1 Teniente en campaña D. Vicente
Mogorrón Mogorrón, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Al Batallón de .Pontoneros número
(confirmación)
Teniente profesional D. Juan Asen
sio García, de ascendido a dicho em
pleo por orden circillar núm. 20.648,,de 15 del actual (D. O. núm. 269).
A la Compañía da Transmisiones de
la 98 Brigada Mixta
Capitán en campaña D. Juan Can
teli 'Rodríguez, de ascendido a di
chwempleo por orden circular mime
ro 12.051, de 29 de junio pasado
(D. O. núm. 163).
Al Batallón de. Puentes núm. 3
Teniente asimilado, D. Paz Gar
cía Gómez, ascendido a dicho empleo
por orden circula- !núm. 20.648, de
15 !del actual (D. O. núm. 269).
Al Grupo de Transmisiones del XVI
Cuerpo de Ejército-
Capitán profesio,nal,-D. *Ignacio
Olmos González, a disposición de es
fa Subsecretaría, para ulterior des
tino.
Barcelona, 22 de octubre de ¡938.
A. Cordón.
N11/113 21.372
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a con
tinuación se relaciona pase a ocuparlos destinos que se les señala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SL CIT/1 .
Al Batallón de Zapadores del .XlIl
Cuerpo de Ejército
Teniente .en campaña, D. Eduar
do Meri Ferrando, del Cuadro Evea
tual del XX Cuerpo de Ej6rcito.
Al Batallón de Zapadores del XVI
Cuerpo de Ejército
Teniente !profesional, D. Ildefon
so Hernández González, de la Com
pañía de Zapadores de la 59 Briga
da Mixta.
Al Batallón de Zapadores del XIX
Cuerpo de Ejército
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Policarpo Zapatero Antón, de la
Comandancia Principal de Ingenie
ros del XIX Cuerpo de Ejército.
Teniente en campaña, D. Antonio
Nieto Nieto, de la Comandancia
Principal de Ingenieros del referido
.Cuerpo de Ejército.
Teniente de Complemento, D. An
tonio Pérez Duplá, .del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Teniente profesional, D. Juan
González Morales, de la Comandan
cia Principal de Ingenieros del XIX
Cuerpo de Ejército.
Sargento, D. losé Hernáiz de Pe
dro, del Cuadro Evéntual. del Ejér
cito de Levante.
Otro, Dk Leandro de la Cruz Gar
cía, del mismo.
Otro, D. Rafael Fernández Mi
guel, del mismo.
Al Batallón de Zapadores del XX
Cuerpo de .Ejército • _
Teniente en campaña, de Milicias,
11 Juan Higuera Gómez, del Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
Otro, D. Vicente Gil Boluda, del
mismo.
Teniente en campaña, D. Augus
to López-Menchero Audet, del Bata
llón de Zapadores !del XI Cuerpo de
Ejército.
Al Batallón de Zapadores del XXII
Cuerpo de Ejército
Teniente profesional, D. Pedro
Cantero Barandio, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.'
Otro, D. Joaquín Montolio Bea,
del mismo.
Otro,. D. Francisco Cruz Martí
nez, del ylismo.
Sargento, D. Francisco Beltrác
Calatayud, .del
Otro, D. Antonio Rosell6 García,
del mismo.
Otro, D. Ernesto Benítez Pascual,
del mismo.
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Otro, D. Octavio Daries Martínez,1 A la Compañia de Zapadores di- la A la Compañía de Zapadores de la
del mismo. 105 Brigada Mixta 208 Brigada Mixta
A ka Compañía de Zapadores de la
segunda Brigada Mixta
Sargento D. Manuel Cedrón Souto,
del Cuadro 'Eventual del Ejército del
Centro.
A /a Compañía de Zapadores de la
16 Brigada Mixta
31:.*;CV
Capitán profesional D. 4Ianuel Mo
reno Villalba, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
A Ja Compañia de Zapadores de la
28 Brigada Mixta
Teniente profesional D. Laureano
Castillo-Garrido, del Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército.
A le Compañía de Zapadores de la
30 Brigada Mixta
Teniente en campaña de Milicias
D. Cesáreo Gutiérrez Martín, de la,
misma (confirmación).
Otro, D. Inocente Yagus Rodríguez,
de la misma (confirmaciÓn).
A la Compañía de Zapadores de la
39 Brigada Mixta
Teniente profesional D. Cornelio
Gandía-Requena, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
Sargento D. Antonio Vázquez Alva
rez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro. or.
Otro., D. _Fulgencio Jiménez Gon
zález, 'del mismo.
A ía Compañía de ZaPadores de
1. 48 Brigada «ixta
Teniente en campaña de Milicias
D. Tomás Dols Navárro, del Cuadro
Eventual del Ejército (lel Centro.
•
A la Compañia de Zapadores de la
128 Brigaildi Mixta
Teniente .en campaña D. José Llo
-Andreu, del Cuadro Eventual delpis
Ejército del Ebro.
Otro, D. Federico Ausin March,
del mismo,
A la Compañía de ZaPadores de la
132 Brigada Mixta
Sargento D. José Gómez García,
d'el Batallón .de Zapadores del II
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Santos Arévalo Serrano,
del mismo.
A la Compañ'ía de ZaPadores de la
190 Brigada Mixta
Tenienteprofesional D. Joaquín Vi
llalba Culebra, de la Cbmpañía de
Zapadores de la 46 Brigada Mixta.
A la Compañía de Zapadores de la
195 Brigada Mixta
Capitán en campaña D. José Zanón




Teniente en campaña D. Juan Li
nares Martínez, del mismo.
Sargento D. Emilio García Corre
cher, del' Cuadro Eventual del Ejlr
de Levante.
A la Compañia de ZaPadores de la
Capitán en campaña de Milicias 201 Brigada Mixta
D. Francisco Camarena Barrio, de la
disuelta Compañía .de Zapadores de Teniente en campaña, de Milicias,
la quinta División, D. losé Luis Centeno Alonso, del
Teniente en, campaña de Milicias Cuadro Eventual del Ejército .del
D. Vicente Moeno Míng.u.ez, de la Centro.
miisma (confirmación).
1
A la Compañía de Zapadores de la
A la Compañía de ZaPadores de la 2o3 Brigadk Mixta
57 ,Brigada Mixta
Teniene ,en campaña de Milicias
D. Lilas Ibáñez Valcárcel, del Cua
dro Evenual del 'Ejército del Este.
A la Compañía de ZaPadores de la
82 Brigada Mixta
•
Teniente profesional D. Francisco
Juan Vila, del Batallón de Zapado
res del XIX Cuerpo de Ejército.
A la Compañía de ZaPadores de la
97 Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Andrés
Pacheco Casado, del Batallón de Za
padorm del XIX Cuerpo de Ejército.
Sargento D. José Franco Murillo,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
Teniente de Complemento D.,José
Rubio ,Alonso,, del Cuadro Eventual
del 'Ejército del Centro.
Otro, D. Carlos Biíjeclo Benito, del
mismo.
A la Compañía de ZaPadores de la
204 Brigada Mixta
Teniente de Complemento D. Do
mingo Lorente Hernández, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro
A la Compañía de ZaPadores de la'
206 Brigada Mixta
Teniente de Complemento D. Higi
nio Ruiz Martínez-Conde, del Cuadro
Eventual del Ejército del Cenro.
Catsitán profesional D. fulio de
Mingo Ambrona, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Teniente de Compleménto D. ,Emi..
he Calvet Moreno, del mismo.
Sargento de Complemento D. Feli
pe Fraile Fraile, del 'mismo.
Otro, D. Antonio Arta! Senén, del
mismo.
A la Compañia de Zapadores de la
212 Brigada M:xta
Teniente profesional D. Francisco
Lozano Albujer„ del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
Teniente en campaña D. pedro
González Cabello, de la disuelta Com
PAñía de Zapadores de la 66 Divi
sión.
Otro, D. Moisés Dalmau Colet, de
la misma.
Sargento D. Luis Valera Doménech,
de la misma.
Otro, Pedro Toisé González Zor
nosa, de la misma,
Otro, D. José Grau Ferrer,'de la
misma.
Otro, D. Pedro Cali Darder, de la
misma.
A la ComPailia de Zapadores de la
214 Brigada Mixta
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Amador Díaz Díaz, de la Compa
ñía .de Zapadores de la 113 Brigada
Mixta.
Sargento D. Pedro Horcajuelo Díaz,
de la disuelta Compañía de Zapado
res de la 66 División.
Otro, D. Benito Val.ero Martínez,
de la misma.
Otro, a Francisco Olcina Poveda,
de la disuelta Coippañía de Zapado
res de la 68 División.
a.
A la Compañía,, de Zapadores de la
225 Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Julián Vi
nué Andrés, de la 83 Brigada Mixta.
Al Grupo de Transmisiones de Ins
trucción número 2
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Pablo Ferrer Altemir, de la Com
pañía de Transmisiones de la 43 Di
visión. Tiene tumplido el tiempo de
mínima permanencia en el frente.
Sargento D. Bienvenido Cabas Mir,
de la Compañía de Transmisiones de
la 72 División.
Otro, D. Jesús Lorent Feto, de la
misma.
Barcelona, 23 de octubre de 1938.—
Cordón.
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Núm. 21.373
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que D. Enrique Gálvez Langa pase
destinado al Parque Central Autótmó
vil del Ejército núm. 3, quedando
equiparado a capitán del CUERPO
DE TREN, incorporándose ,con 'Ur
gencia y surtiendo efectos administra_
ivos a partir del primero del corrien
te mes,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 21.374
Circular. EXCMO. Sr. : He resuel_
to que los oficiales y' 'sargentos d,e1Cuerpo de Tren que figuran en relación que empieza con el capitán donBelarmino Olea Bardales y termina
por el sargento D. José Beltrán Mo
lina, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose con urgencia.
P. D.
A. CORDÓN
Lo comunico a. V. E. para su conocimiento y cumplimiento, Barcelo




kEl.A0 loN QT1E SE CITA
Capitanes
'En campaña, D. Belarmino Alea
Bardales, al Parque Central Automóvil del Ejército núm. 3.
Otro, ID. Fernando Ethenique deIriarte, al Cuadro Eventual del Ejér_cito de Andalucía.
Equiparado,
g
D. Tomás RomeroAsencio, al Parque Central Automóvildel Ejército núm. 8.
Otro, D. Pedro Felilye Terol Lois,de la Compañía de T. A. del VIII
Cuerpo de Ejército, al ídem íd.
Otro, D. Juan Visa Llach, del Par
que Central Automóvil del Ejércitonúm. 3, al 4 de igual denominación.
Tenientes
En campaña, D. Rafael Muñoz Jitménez de la S. T. A. de la Sección
Administrativa de las Brigadas Inter_nacionales, a las órdenes del Jefe deR. y T. del Ejército de Extremadu
ra. (V.)
Equiparado, D. José Corretja Ramírez, del cuarto Batallón Local deT. A., a las órdenes del Jefe de A.
y T. del Ejército del Ebro. (V.)Otro, D. Juan Sabat Ullastres, ídem/dem• (V.)
Otro, D. Eduardo Rodon Martorell,
ídem, ídem. (V.)
Otro, D. Antonio Cluells Vives, íd.,
ídem. (V.)




Equiparado, D. Francisco Andrés.
Aranda, de la S. T. A. de la 82 Bri
gada Mixta, al:segundo Batallón Lo
cal de T. A. (Diecinueve meses de
frente.)' ' •
Profesional, D.Juan Alcalde Cas
trillo, de la S. T. A. del II Cuerpode Ejército,. al Cuadro &Eventual delEjército de Levante.
.Otro,' D. Ramón 'de Juan 'Solé, a laComisión Reguladora ,de, /.barreteras'del Ejército del Ebro (confirmación).Otró, D, Jesús E•esno Raposo, íd.Otro, D. José Escusell Calvo, ídem.
Otro, D. José Chavarri Plañas, íd.Otro, D. Segundo Toro Seas, ídem.Otro, D. Vicente Loscos Andia, íd.Otro, D. José Beltrán Molins, ídem.
Barcelona, 21 de octubre de 1g38.A.' Cordón.
Núm. 21.375
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que 'el personal de INTENDENCIA en campaña, procedente de'Milicias, que se expresa en la relación
que a continuación se cita, pase a cubrir lps 'destinos que/se indican.
Lo comunico a V. E. para su conocidiento y cumplimiento. Barceló






RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Francisco Rubio Sán
chez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía, a la Jefaura de los
Servicios de Intendencia del IX Cuer
po de Ejército.
Teniente D. Modesto Villagrán
Mendiola, de la Dirección de los Ser_
vicios de Intendéncia del Ejército de
Extremadura, al IX Grupo de Inten_
dencia.




Circular. Exorno. Sr. : H,e tenido'
a bien disponer que los cinco ofictaL
les y sargento de INTENDENCIA,
de Milicias, que figuran en la siguien_
te relación, que empieza con el capi
tán D. José Martí Rovira y términa,
con el sargento D. Alfonso Rendul
les Infiesta, cuyas 'procedenciais se in
dican, pasen destinados a los puntos
que se señalan, incorporándoe can ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcello_
na, 22 de octubre .de 1938.
P. II.,
A. CODRDóN.
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Jcsé Martí Rovira, del Ejército
del Ebro, a la Jefatura de Servicios
de Intendencia del XII Cuerpo de
Ejército.
Tenientes
D. Fidel Gutiérrez Gutiérrez, del
'Ejército' del Ebro, a la Jefatura de
Servicios de Intendencia del XII
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Pérez Sanz, de la je
fatura Administrativa Comarcal de
Levante, al •Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
D. Ramón Sabio Alonso, de la
Ilrigada. Mixta al Cuadro Eventual
del, Ejército 'del Ebro.
Sargento
D. Alfonso Rendueles Infiesta, al
Cuadro Eventuál, del Ejército del
Ebro.
Barcelona, 22 de octubre de i38.
A. Cordón.
Núm. 21.377
Circular. 'Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los médicos y
practicantes militares provisionales
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
que figuran en la siguiente relación,
,pasen a servir los destinos que a cada
uno de ellos se asigna, a los que efetc_
tuarán su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimrento. Barcelo




*ELACIÓN QUE SE CITA
CaPitanos médicos provisionates
D. José María Millán Moreno, delParque de Artillería del Ejército delCentro, a la 196 Brigada Mixta, cd
rno jefe de Sanidad dé la misma. (Ir.)
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D. Emigdio Mar:n Aráez, de la
Plana Mayor del I Cuerpo de Ejér
cito, a la 219 Brigada Mixta, como
jefe de Sanidad de la misma. 91F.)
D. Alfonso Peiró Montilor, de la
Clín:.ca núm. 6 de la Agrupación
Quirtírgica hospitales Mil:tares
de Barcelona, a la misma Clínica,
como director. (F.)
D. Rafael Tomás Caries, de la 81
Brigada Mita, al Hospital Militar
Base de Valencia (lleva dieciséis me
ses 'de servicio de frente).
Tenientes médicos.provisionalis
D. José Molina Mena, de a las
órdenes del General Comandaite del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, a la 54 Brigada Mixta. (F.)
D. Joaquín Sama Naharro, de ;la
misma situación que. el anterior, 'al
Batallón de-. Silbsuelo del Ejército
del -Centro. (F.)
D. Aurelio San Ricardo Garcías'''
del Hospital Militar de Madrid nú
mero. 221 al Batallón de Ametralla
doras de la 18 División.. (F.)
D. Ubetldo Martínez LáTkaro-Fer
nández, del Ejército del Centro, al
Batallón. de Sanidad del III- Cuerpo
de Ejército. (F,)
D. Miguel ,Aparicio Cabezas, del
Ejército de Extremadura, a la 115
Bfigada Mixta. (F.)
D. Emilio Patón Muñoz, íd. (F.)
D. Juan Ruano _Cantos del Ejér
.cito de Andalucía, prestando servicio
en la 76 Brigada Mixta, al equipo
,quirtIrgic-9 del cirujano consultor ,del
mismo Ejército. (F.)
Auxiliares facultativos segundos
D. Martín Herrando Montilla, de
11: _Clínica núm. 2 de la Agrupación
Hdi,N¡talaria de Valencia, al Hospi-,
tal 'Militar de Ontenientez para el
equipo quirúrgico del' doctor D. An
tonio Sánchez Martínez. (F.)
D. Juan Antonio Molina Noguera.;
de la 6 Brigada Mixta, a la Agru
pación Hospitalaria de Alicante (lle
va diez meses de servicio de frente).
D. José Medina Gracia, de la mis
ma situación ique el anterior, al Hos
pital Militar Base de Murcia (lleva
diez meses de servicio de frente).
D. Nicolás Torres Casado, de la'
25 Brigada Mixta, al Hospital Mili
tar Base de Linares -(lleva trece me
•es 'de *servicio de frente).
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Gregorio Zorrilla Zorrila, de
a las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, a las del Director
de los Servicios Sanitarios del Ejér
cito de Levante. (F.)
1). Francisco Pérez-Agua Gómez
Plata, de igual situación que el an
terior, al VI Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Arturo Roig Cerver6, de igual
situaci6n que el anterior- a la Agru
pación .de Fuerzas Blindadas (zona
Cenbro-Sur). (F.)
D. Francisco'. Armengol Pérez; de
igual situación que el anterior, a la
Agrupación Sur de Defensa de Cos
tas. (F.)
D. José Núñez \filiarán, de igual
situación que el anterior, a igual des
tino que el anterior. (F.)
D. Marcelino J. Bravo • de Lagu
na. Marrero, del Ejército del Centro,
a la 196 Brigada Mixta. (F.)
D. Marcos Yera Parra de a las
órdenes del Director de los Servi
cios Sanitarios del Ejército del Cen
tro, ,a1 Batallón de Obras y Fortifi
caciones núm. 58. (F.)
D. Jesús Iabalza Elorza, de a las
órdenes del, director de los Servicios
Sanitarios del 'Ejército de Andalucía,
al Hospital de Campaña del IX Cuer
po de Ejército. (F.)
D. Juan Martínez Manzanera, del
Batallón de Obras y Fortificaciones
número 27 a la Agrupación' Hospita
laria de Gerona (lleva once meses de
-servicio de frente).
Barcelona, 18 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.378
Circular. EIcna,io. Sr. : Ite resuel
to que el personal facultativo provi
sional del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR que figura en la siguiente
relación, pase a. servir los destinos
que en a misma se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Antonio Mundo Fuertes, de a
las órdenes del director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército del Cen
ttro, al primer Batallón Izcal de
Transporte Automóvil. (F.)
D. Marcial Gómez Gil, dél Ejérci
to del Centro, al Hospital Militar
de Madrid cnúm. 2 (confirmación).
. D. Enrique Ramírez Cerdán, del
Ejército de Andalucía, al Hospital
Militar de Madrid núm. 4 (confirma
ción).
D. Luis León Jiménez, . del Hos
pital Militar de Utiel, al Hospital
Militar base de Alicante, donde vie
ne prestando sus servicios.
.rio • "*.t1.."•.<1.1 <
t• .,„. •ohr
D. Jorge Cornpaño Cardus, del
Ejército de Levante, a la Clínica nú
rnero 17, de la Agrupación Hospi
talaria de Valencia, para el equipo
quirúrgico del doctor Guillén. (Lleva
diez meses preskáindo servicios de
frente)..
D. Ftranciseco Muntaner Riera, de
la Agrupación Hospitalaria de Gero
na„ a la Cl:nica núm. ro, de la mis
ma Agrupación. (F.) •
D. Rafael Masaveu Masaveu, del
Ejército de Levante, prestando ser
vicion en la 3o Brigada Mixta', al
Hospital Militar de Liria. (Tiene
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el 'frente.)
Capitán odontólogo provisional
D. Ricardo Lozano Peralias, del
Hospital Militar base de la Agrupa
ción Quirúrgica de Barcelona, yprestando sus serviciós en la zona
Centro Sur, a la Clínica Militar de
Villanueva de la .Jara. (Tiene cum
plido en el ,frente el itimpo de obligatoria perrnanenc:a).
Tenientesmfficos provisionales
D. Manuel Pino Merino, dé a lasórdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, a la 34 Brigada Mixta. (F.)
D. Francisco Javier .Gómez Blan
co, de a las órdenes del Jefe de la
primera Demarcación Sanitaria, la la83 Brigada Mixta. (Confirmación).Destinado como soldado médico al
Ejército de Levante por orden circular núm. 14.r87, de 25 de'julio últi
mo (D. O. núm. rgr).
Juan Castells Vilaseca, de a las
órdenes del Inspector General,de Sa
nidad del Ejército a la 120 Brigada
Mixta, (Confirmación). Destinado co
mo soldado médico al Ejército del
Este, por orden ,circular núm. 11.263,
de rg de junio último (D! O. né,f
mero ,154)`.
D. Lino • Humberto Alvarez Mor
cilio, del Ejército de Levante, al
Batallón de Ametralladoras de la 70
División (F.)
D. Wenceslao. González Moreno,del Ejército de Levante, al XIII
Cuerpo de Ejército. (Confirmación).Destinado como soldado médico al
Ejército de Levante por orden* circu
lar núm. 15.962, de 15 de aghsto úl
timo (D. O. m'un, 214).
D. Enrique Figuerola Catrat, de
a las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a, las órde
nes del jefe de Sanidad del XXI
Cuerpo de Ejército. (Confirmación).
•Destinad como T:oldado médico a las
órdenes del jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra por orden
circular núm. 4.201, de ir de mar
zo último (D. O. núm. 66), con el
nombre de Enrique Figuerola Cai
xart.
D. José Maña Roca Virlais, de la
Clínica núm. 1, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
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Campaña del XXIV Cuerpo de Ejér- rector de los Serviicios San,itarios del
cito como otorinolaringólogo. (F.) VI Cuerpo de Ejército, a la iog Bri
D. Joaquín Serrat Huguet, de .la gada Mixta. (Fi)
Agrupación Norte de Defensa de D. José Cots Seritjol, de a las ór
Costas, a las órdenes del Director denes del jefe de Sanidad del Ejér
de los Serví-J*1os .Sanitarios del Ejé?-. cito del Centro, prestando servicios
citp del Ebro. -(Confirmación). Des- en el Hospital Militar .de Madrid
tinado como soldado médico por or- número 4, a la 219 Brigada Mixta.
den circular (núm. 20.722, de ix de (Forzoso.)
octubre actual (D. O. núm. 270). D. Amalio Monforte Sanroque, del
D. Rafael Jorda Alonso, de a las Ejército de Levante, ál XXI Cuerpo
órdenes del jefe de la segunda De- de Ejército. "(F.)
marcación Sanitaria, a las del direc- D. José' Chesa Oliver, de a las ór
.
tu( 'de los Servicios Sanitarios del den.es del 'General Comandante delEjército de Levante. (Confirmación). Grupo de Ejércitos de la zona Cen
Destinado como soldado médico por tro-Sur, al Hospital de .Campaña delorden circular núm. 14.186, de 5 de XXI Cuerpo de Ejército. (Confirmajulio último (D. O. núm. 19z). ción). Destinado como soldado prac
D. José Luis Puigdengolas Martí- ticante al Cuerpo de Ejército A, por
nez, de la 212 Brigada Mixta, a la orden circular núm.. 15.962, de 15 de
Agrupación Sur de Defensa de Cos- agosto, último (D. O. núm. 214).
tas. (F.) D. Pedro Utrilla MataMala, de a
D. José* Carrasqu.er Matoses, de a las órdenes del director de los Ser
las órdenes del General Comandante vicios Sanitarios del .Ejército del
del Grupo de Ejércitos de la zona Centro, al Batallón de Obras y For
Centro-Sui.., al Parque Central Auto- tificaciÓn núm. 43." (F.)
móvil del Ejército núm. 7. (Confir- I). Alvaro Bartlett Salvá, de a las.
mación). Destinado como soldado mé- órdénes del jefe del Estado Mayor
dico por orden circular núm. 18.563) del Ejército de Tierra, a la Agrupa
de 16 de septiembre último (D. O. mí- ción de Fuerzas Blindadas de la zo
mero 243).• na Centro-Sur. (Confirmación.)
D: Angel Nogales Boix, del Ejér- • D. José Vila Munné, ídem íd.
cito del Este, a la Agrupación Hos- D. Juan Riera Tomás, •tdean íd. .
pitalaria de Gerona. (Lleva catorce D. Miguel Bellas Torramilans, íd.
meses. prestando servicios de frente). ídem.
D. Ricardo Llopis Martín, de la D. Luis Díaz Argüelles, de a lasClínica núm. 7, de la Agrupación órdenes del jefe .del Ejército del Cen
Hospitalaria de Gerona, a la Clínica tro, á la Agrupación de Fuerzas Blinnalm. ro, de la misma. Agrupación dadas de la zona Centro-Sur. (Con(Forzoso.) firmación.)
Auxiliares facultativos segundos
D. Pablo Melones Velascos, del
Ikospital Militar de Madrid número
4, a la. 196 Brigada Mixta. (F.)
D. Agustín Cuenca .García, del
.Hosnital Militar de Madrid núme
ro 5, a la 219 Brigada Mixta. (F.)
D, Manuel Doménech Alsina, de
la 25 División, a la Plana Mayor del
XXII Cuerpo de Ejército (confirma
'\ cidra).
\ D. Vicente Roselló Calvo, de De
fensa de Costas, a la Agrupación de
Fuerzas Blindadas de la zona Cen
tro-Sur. (Confirmación).
D. Pedro Ignacio Blanco Ortiz, del
Ejército del Centro, al tercer Bata
llón Especial de .Transporte Automó
vil. (Lleva ocho meses prestando ser
vicios de frente.)
D. Rafael Alfonso Vidal, del Ejér
cito de Andalucía, a la Clínica mí
mero 5, de la Agrup.aci¿n Hospitala
ria de Alicante. (Lleva catorce me
ses prestando servicios de frente.)
D. Vicente Zamorano Gil, del
Ejército del Centro, a la Agrupación
Hosp;talaria de Gerona. (Lleva tre
ce meses prestando servicios en el
frente).
.,ispirantcs Orovisionales de la Sec
ción Auxilias Facultativa
D. 'Gabino Martín Macho López
del Campo, de a las órdenes del di•• Señor...
D. Juan Molió Reig, ídem id.
D. José Cayuela Martínez del IV
Cuerpo de Ejército, a igual destino
que el anterior. (Confirmación.)
D. Antonio Soldevilla Santiago, del
N'II Cuerpo de Ejército, prestando
sus servicios en el Ejército del Este,
a la Clínica núm. 3, de la Agrupa
ción Quirúrgica de Hospitales Mili
tareis de Barcelona. ,(F.) (Lleva pres
tando servicios de frente durante
diez meses).
Barcelona, 20 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm.- . 21.379
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
TNFANTERIA, profesional, D. An
tonio Moreno Mallen ascendido del
batallón de Retaguardia núm. 8, pase
destinado al 'mismo, por existir va
cante de su empleo, tenerlo solicita
do, contar treinta y seis arios de edad
y llevar veinticuatro meses de servi
cios en el frente, debiendo incorpo
rarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular.' Excmo. Sr.': He resuel
to cp.le el teniente de complemento
de INFANTERIA D. Paserial Miras
Ayala, de a las órdenes del Jefe de
Sanidad del Ejército del Centro, que
de confirmado en la Reserva Gene
ral de Artillería (zona Centro-Sur),
donde 'continuará prestando sus ser
vicios en calidad de' practicante de
-Medicina.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He teaido
a bien disponer que el te•ient‘ de
..T.NFANTERIA, en campaña, don
Santiago Soler Bellver, de la 81 Biri
gada Mixta, pase destinado al bata
llón de Retaguardia núm. 7 (Valen
cia), por llevar más de diecisiete me
ses de servicio' en el frente y» exis
tir vacante de su empleo, debiendo
incorporarse con urgencia.
Lo comunico .a V. E. para 61 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




NÚM. " 2I.382 •
Circular. Excmo. Sr. : He teajdo
a bien disponer que el teniente de
TNFANTERIA, en. campaña, D. Vi
cente Señer Navarro, de la 83 Briga
da Mita, pase destinado al batallón
de Retaguardia núm. 3, por 111yar
.dieciséis .meses de servicios MI, el
frente, tener treinta y ocho años de
edad, haber resultado herido en ac
ción de guerra, existir vacante de su
-empleo y tenerlo solicitado, debiendo
incorporarse ton' toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barcelo-.





Circular. Excmo. Sr. : Vasto el
cehificado de reconocimiento facul
tativ'o practicado al tenielite de IN
FANTER-IA, .campaña, proceden
te de la Escuela Popular de Guerra,
D. José Armero Orduña, de reempla
zo por herido, según circular núme
ro 16.791, de 25 de agosto último
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(D. O. núm. 224), por cuyo documen
to se comprueba que el interesado 'se
encuentra en cond;ciones de prestar
servicio, he resue.lto vuelva a activo
y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para' su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. .14.450, de 30 de julio úl
timo (D. 'O. núm. 194), por la que
le destina a las órdenes del Coman
dante del Ejército del Este, como
capitán de MILICIAS, -a D. Guiller
mo Martínez -Onecha, se - entienda
rectificada en el sentido de que 'no
es de dicha Escala, sino de la de
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra.y qiie su empleo
es de' teniente afecto al Estado Ma
yor en campaña, quedando confirma
do en el cargo de Jefe de Estado
Mayor de la 24 División.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baicelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias, D. José Sampedro Extremia
na, cese -en la situación de disponi
ble gubernativo en que se halla y
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorporán
dose !con urgencia.
Lo comunico a V.- E. para su co"-
nociiniento y icumpiimiento. Barcelo





Circutar. Fxcmo. Sr. : Visto •el
escr;to del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 6 del actual, con
que acompaña certificado del re
conocimiento anédicp practicado al
teniente de INFANTERIA, proce
dente de Milicias, D. Julio Fernán
dez Aguinaga, en situación de reem
plazo provisional' por herido, con Te
sidencia en dicha Plaza, por el 41.1e
se comprueba se.. encuentra en..con
diciones de prestar servicio, he ro.-
363
suelto vuelva a activo y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. br., :. Visto el
escrito del • Comandante Militar de
Alicante, de fecha 6 del actual, con
el que acompaña copia del certifica
do del reconocimiento' médico prac
ticado al teniente de INFANTERIA
procedente de Milicias, D. Antonio
Antón Vicente, en,situación de reem
plazo:provisional por herido,,con re
sidencia en Elche, en el que se hace
constar se .encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo y pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejércitp. del Cen
tro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer qué la orden circu
lar núm. 20.590, de 12 del actual
(D. O. núm. 269), quede sin efecto
pbr lo que respecta al destino que
se asigna al teniente procedente de
MILICIAS D. José Olabeaga Basur
co) el cual continuará en el que se
le confirió por orden circular núme
ro '3.845, de 1 1 de maría último
(D. O. núm. 62)..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr. : sVistos los
escritos del C9mándante Militar de
Cataluña, de fecha 14 del actual, con
los que acompaña certificados del re
conocimiento médico practicado a los
tenientes de INFANTERIA, de Mi
lic'as, D Bienvenido Ibor Oto y don
Armando Paramo tanclaburu, en si
tuación de reemplazo provisional por
herido, con residencia en esta plaza,
por los que se ccmprueba se enculn
tran en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelvan a activo y
pasen destinados al Cuadro Eventual
dl Ejército del Ebro, incorporándo
se con urgencia.
"
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc..-110
na, 22 de octubre de 1933.
Señor. .
Núm. 21.390
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer quede.' sin efecto él
destino que en el batallón de Reta
guardia núm. 19 se asignó al tenien
te de Milicias don Félix Beltrán
Ochoa y a los sargentos de igual
procedencia don Vicente Navarro
Gualde, don Juan Hernández Ruiz,
don Sebastián Toledano Hidalgo y
don Manuel Gómez Alvdrez, por no
haberse in.7corpora.do al mismo en los
plazos reglamentarios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular, Excmo. Sr. : 'He tenido
a bien disponer que el teniente de
complemento, de INGENIEROS, don
Felipe Guerrá Peña, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, pase
destinado al batallón de Zapadores
del XVIII Cuerpo de Ejército, in,
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. - Excmo. Sr. : He tenido
a .bien disponer que el personal.del
Arma de INGENIEROS que a con
tivación se relaciona, pase a ocupar
los destinos que se le señala. incor
porándose con kirgencia.
Lo comunico a V. E. para ¡U co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en Campaña don Manuel
Martínez García, del Grupo de Trans
misiones de Instrucción núm. 1, a la
Compañia de Transmisiones de la 20
•Brigada Mixta.
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carra, del referido Grupo, a la Com
pañía de Transmisiónes de la 114
Brigada Mixta.
Otro, don ivIanuel Izquierdo Puen
tes, del Culdro Eventual del Ejér
cito del Este, al Grupo de Transmi
siones del V Cuerpo de Ejército."
Teniente asimilado don Sixto Illes
cas Mirosa, de la Inspección General
de Ingenierps en Obras de Defensa
de Costas, a la Comandancia Gene
ral de Ingenieros , del Grupo de
Ejércitos. de la zona Oriental.
Sargento don Fernando Sangüesa
Castañosa, de ascendido a dicho em
pleo ,de la Compañía de Zapadores
de la 178 Brigada Mixta, a la misma
(confirmación).
Barcelona, 23 de, octubre de 1938.
A. Cordón.
NI5M. 21.393
Circular. Excmo. Sr. :* He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias, de INGENIEROS, don
Benjamín Cibrián Millares, del Ejér
cito del Este, pase destinado al Ba
tallón de Zapadores del XVIII Cuer
po de Ejércjto, incorporándose con
14rgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias de INGENIEROS, don Ce
lestino Alvarez García y el sargento
de la misma 'procedencia don Gerar
do Santamarina Iglesias, pasen des
tinados„ respectivamente,. a los Ba
tallones de Zapadores del XIT y c111V Cuerpo de Ejército, incorporándo
se con urgencia.
Ló comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
casado qn la situación de reempla
zo por enfermo el teniente de Mili
cias, de Illgenieros (Transmisiones),
don Modesto Soto Caubet, he d:spues
to pase destinado al Grupo Central
'
de Transmisiones, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. :. He tenido.
a bien disponer que el teniente asi
milado de INGENIEROS, don Pru
dencio Arg'üelles Montero, del Grupo
de Alumbrado e Iluminación, pase a
prestar sus servicios, en cbncepto de
agregado, y en las condiciones que
determina la orden circular de 5 de
junio del ario anterior (D. O. nú
mero 169) y apartado séptimo de la
orden circular núm. 14.617, de 24
de julio último (D. O. núm. '96),
a la Subsecretaría de Armamento, ) ve
rificando su presentación 'con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.' Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resueI-•
to quede rectificada la relación de
destinos que sigue a la orden circu
lar núr'n. 20.691, de 14 del corriente
mes (D. O. núm. 270) en el senti
do- de que el destino adjudicado al
teniente en Campaña del CUERPO
DE • TREN don • Ramón Cuartero
Martínez, procedente del octavo Ba
tallón de T. A., es a las órdenes del
Jefe de los Servicios de R. y T. del
Ejército del Ebro, y no al Ejército
de Levante, como en la misma se in
dica.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. :, He resuel
to que el teniente de INTENDEN
CIA, en Campaña, procedente de Mi
licias, don Olegario Rodríguez Te
renti, que prestaba sus servicios en
el XVIII Cuerpo de Ejército del
Norte al ser Confirmado en su ern
pico, pase destifiado al Cuadro Even
tual (lel Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 278
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los tenientes de
Milicias de INTENDENCIA, donCaffiilo Formoso' Comadrá.n (que tie
ne cumplida la permanencia en el
frente) y don Enrique Junquera Gon
zález y el sargento de la misma pro
cedencia. don Benjamín Fonseca La
rruelo, pasen destinados, respectiva
mente, a la Jefatura Administrativa
Comarcal de Tarragona, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este y al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a \T E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente y los siete sargen
tos de Sanidad Militar que figuran
en la siguiente relación, pasen a cu
brir los destinos que en la misma se
indican, efectuando su incorporación
don urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente
•
D. Florentino Solas Miguel, de a
las órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, al Batallón de
Sanidad del XVIII Cuerpo de Ejér
cito.
Sargentos
D. Antonio Gálvez Invernón, de
la iii Brigada Mixta, a la- Sección
Móvil de Evacuación Veterinaria nú
mero 9..
D. Manuel Compañ Baeza, de a
las órdenes del General Comandlate
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, a la 78 Brigada Mixta.
D. Saturnino Palacios Alonso, al
Batallón de Sanidad del IV Cuerpo
de Ejército (confirmación).
D. Agustín González Anguita, as
cendido, del I Centro de Instruc
D. O. NUM:_ 278 . ARTES 25 DE OCTUBRE
ción y Reserva de Sanidad Milita:r,
a mismo.
D. Manuel Sánche Soriano, ídem.
D Antonio Garrid MoTeno, ídem.
D. Francisco Villanueva Márquez,
ídem.
. Barcelona, 18 de octubre de 1938.
A. Cordón,
Núm. 21.401
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien .disponer que el alfére¡de
compleme-nto, de INGENIEROS,
D. Antonio Sá,nchez !Garay, 'del re
emplazo, movilizado, ide '1932, quede
confirmado en su: destino ien la Com
pañía Obrera del Cuartel General
del Ejército del Este, donde se hallá
prestando sus servicios.
Lo comunico a E. para su co`-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Núm. 2 I .402
Circular. Excmo. Sr. : .He tenido
a bien disponer 'que 'el 'director de
Música, de segunda clase, D. Pablo
Cambronero Antigüedad, der primer
Cuerpo de Ejército, pase a cubrir
la vacante que de su erapleo existe
-en el IV Cuerpo de Ejército, de
biendo incorporarse con toda ur
gencia.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el suBoficial de complemen
,
to de SANIDAD MILITAR,. médi
co, D. Eduardo Albert -Arambul,
brestaInclo 'servicios provisionalmen
'te en le Hospital Militar de Alcira,
pase destinado a las órdenes del Ge
neral Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur, pa
ra continuar prestándolos en calidad
de facultivo, ,surtiendo efectos ad
ministrativos -esta disposición a par
tir de !primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito 'de la Comandancia Militar
de Albacete de 8 del actual, al que
acompaña certificado sufrido por el
sargento de INFANTERIA D. Clau
dio García García, de reemplazo por
herido .en' Villanueva de la Jara
(Cuenca), y Comprobándose por 'di
cho documento que el interesado se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva ,a acti
vo, pasando 'destinado al Cuadro,
Eventual idel Ejército de Levante.
Lo' comunico a V. E. ¡para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto iel
escrito del Jefe de la Base Naval de
Cartagena, 4e 13 'del actual, al que
acompaña certificado facultativo su
frido por el sargento de INFANTE
RIA D. Francisco Ros Ros, de re
em.pilazo 'por herido en la misma, y
compróbándose por 'dicho 'documento
que el interesado se encuentra en
Jcondiciones de prestar servicio, he
resuelto vnelva a activo y\ pase des
tina.do al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
Lo .comunico a V. É. para su: co
nocimiento 'y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
INFANTERIA, proced2nte de Mili
cips, , D. Juan García Solera, cese
en la situación de disponible guberrnativo con residencia en Guadalaja
ra, en que se halla, y pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de.Levante, incorporándose con urgencia.
Lo 'comunico a• V. E. para su conocimiento y cumplimiento'. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cuenca, de fecha 7 del actual, con
el que acompaña certificado del re
conocimiento módico practicado al
sargento de INFANTERIA, :proce
-dente .de Milicias, D. Julián Bellis
ca Martínez, en situación de reempla
zo provisional por herido, con resi
dencia en Herrería de Santa 'Cristi
na (Cuenca), pcir el que se comprue
ba se .eincuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuelva
a activo y pase !destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
inoorporándose con 'urgencia.
Lo comunico a y. E. para su co
notimiento y 'cumplimiento. Ilarclelo




Circular. ,Excano. Sr. : Visto el
escrito 'del Comandante Militar de
Albacete, de fecha zo del actual, coa
el que acompaña certificado dél ie
conocimiento médico practicado al
sargento de 1NEANTERIA, proce
dente de Milicias, D. José Navarro
Gómez, en situación ,de reemFlazo
proVisianal por herido, con residen
cia en Bonete (Albacete), por el que
se 'comprueba se encuentra en condi
ciones de prestar servicio, he resuel
to vuelva a activo y pase !destinado
al Cuadro Eventual ,del Ejército de
Ley-ante, incorporándose con .urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : •Vistos los
escritos del Comandante Militar de
Cataluña, de fechas 14 del actual,
con 'los que acompaña certificados
del reconocimiento médico praclica
do a los sargentos de INFAN7E
RIA, procedentes de Milicias, !ion
Jesús Manzanares Carrasco y D. Sil
vestre Martínez Ballesteros, 'en si
tuación de reemplazo provisional por
herido, con. residencia en esta 'plaza,
por los que se comprueba se encr..en
tran en condiciones ,de prestar servi
cio', he resuelto 'vuelvan a activo y
pasen Tdestina,dos al Cuadro Even
tual' del Ejército del Ebro, i¿coipoa-ándose 'Con urgegncla.' -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cufhplimiento. Barcelo









MARTES 25 DE OCTUBRE
•
Núm. 21.410
Circular. Excmo. Sr. : Visto él
wxrito del Comandante Militar dé
Madrid, de fecha to del actual, conel que 'acompaña certificado del re
conocimiento médico practicado al
sargento de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milicias, donEnrique Margarin Arroyo, en situación de reemplazo provisional porherido, con residencia ea dicha pla
za, por el qúe 6e comprueba se en
cueintramen condiciones de prestar servicio, he resuelto vuelva a activo ypase destinado al Cuadro Eventualdel Ejército de Levante, incorporándose con urgencia.
Lo comunicó a V. E. para su conocimiento y. cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bie,a disponer que los sargentosde ARTILLERIA g:te figuran en ■asiguiente relación' que empieza conD. Lorenzo Moll Mol' y termina enD. José Morón Med;-a, del C. O.P. A. núm. t, pasea •desti¡nados alEjérc.:to de Levante.






RELACION QUE SE CITA
De Complemento
D. Lorenzo Moll Moll, ,del C. O.P. A. núm.
D. Roberto Alapont Gómez, ídemD. Gerardo Alvarez Navacerrada, ídem.
ID. Julio Simón Barce16,. ídem.D. Alvaro Martín Portugués, íd.D. Jesús Vallejo Nogueras, ídem.
Profesionales
D. Antonió Martínez Oliva, delC. O. P. A. núm. 1.• D.Urbano Sánchez Egido, ídem.D. Bonifacio Torrealba Asenso,ídem.
• D. Luis Rodríguez Rodríguez, íd.D. José Morán Medina, de la R.G. A. (z)Dna Central).
Barcelona, 21 de octubre de 1938.A. Cordón.
Núm. 21.412
CirMar. Excmo. Sr. : 'Tengo abien disponer lque el "sargeAto profesional de ARTILLERIA D. Este
•
han /Galmes Sanso, del Ejército del
Este, pase destinado a la Defensa
de Costa (Agrupación Noctei, porencontrarse en el ¡frente diesde .elprincipio de la campaña, y habersido heridos tres veces.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y ¡cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido a bien .disponer que el sargentode complemento .1ele ARTILL'ERIAD. Julio Vidal Lanzarote, .del C. O.P. A. *núm. .pase destinado al.Ejército de ¡Extremadura, incotporándose con urgencia.•










Circular. Excmo. -Sr. : He resuel_.fo que el sargento de ,Complernento,'de ARTILLERIA, • médico-, ¡donFra.acisco Alcalá Sánchez de a lasórdenes del Comandante 'Militar. deMahón, y prestando sus serviciosen la Agrupación Hospitalaria deGerona, pase .destinado al XXIV'Cuerpo de Ejército, para continuarprestando sus servicios ea calida defacultativo, incorporándose con urgencia (V).





Circular.,, Excmo. Sr. : He tenido








D. e. NUM. 274
cito •del Ebro, concedido por orden
circular núm. 19G366, dé 29 de sep
tiembre próximo pasado (D. O. n-6-•
mero 254), al sargento de 'Comple
mento de INGENIEROS D. JoséCano Nadal, por endoatrarse pres
tando sus 'servicios en el Gabinete
Telegráfico • de la Subsecretaría. de
Armamento, hasta tanto se resuel
va por este Ministerio la situaciói
definitiva ,en que hayan de quedarlos fuacionarios Telégrafo6 con
resper;to a .su situación militar.
_
Lo comunico a V. E. -para su conocimineto y cumtdimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenidoa biea disponer quede sin efecto sidestino al Cuadro Eventual délEjército de Extremadura, concedido por orden circular •núm. 10.568,de 13 de junio último (D. O. núme
ro .146), al sargento de Complemento de INGENIEROS D. MantelRoachetti Yagüe, por •hallarse pre._.-tando servicio ,en el Correo de Campaña,- asimilado a capitán, por circular de 24 de junio de 1937 (DRIO núm.• '52, pág. 724, 'columna 'primera). •






. Excmo. Sr. : He *mildoa • bien disponer que los sargenlm:de NGE N IER 0.S (Transanisiones)en campaña; procéd•eltes de :Milicias, D. Dánááso tejedor Larena,D. Miguel Bel Pago, D. José GarC.:a López y D. Manuel Fraile Alonso, queden -confirmados' en los destinos que vienen desempeñando actualmente en ¡el Ejército del Este.Lo ¡comunico a V. E. par á su conocimientó y cumplimiento. Barcelena,,22 dé• octubre de 1938.
Señor...
Núm. 241.4tI0
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a bien disponer que los sargentos ,de MILICIAS D. J'Osé MorenoMarfil, D. Francisco Huercamo _Ortiz y D. Jesús García Lacal, procedentes del tercer Batallón de Eta






D. O. NUM. 278
,
Lo comunico a V. E. para su co
-d
Alocimiento y cumpl,imiento. Barcelo:
_11, 21 de octubre de 1938.
e
MARTES 25 DE OCTUBRE -
, ,seti • • •
:=,
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
MI que lcs cuatro sargentos de IN
IbENDENCIA, profesionales, d e 1
Impo de_ Tropas de la Jefatura Ad
inistrativa Comarcal' de Madrid
Guadalajara, que a continuación se
relacionan, pasen destinados al Cua
45ro Eventual del. Ejército del Cen
La comuzlico a V. E. para su co
ii.ocins.iento y- cumplimiento. Barcelo-,








RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Aguirre Herráiz.
D. Francisco Bonet Marco. •
D. Abundio Ayala. Hernández.
D. Antonio Salcedo Gómez.
Barcelona, 22 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.421
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargentos en
campaña, de INTENDENCIA, pro
cedente de Milicias, D. Luis Frene
1 Sánchez, del C. R. I. M. núm. 7,
pase destinado al Cuadro .Eventual
del Ejército de Andaliicia, incorpo
'rándose con urgencia.
La comunico a V. E. para su co
Rocimiento y cumplimiento. Barcelo









Y•. lo. 1' ,-
,„ • ,,,,,, - "f.o' •• —'7‘,_
. 4, *, .. '11.1, .14.1.,.(..f;„e,(al1:.'-:-;' 1:-r -:, --,. -fr -;., - !
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dis,póner quede ein efecto la
.
, circular núm. 1.748o, de 8 de sep
`. tiembre pasado (D. O. núm. 236),
por 'la que se destinaba al sargen
to .de INTENDENCIA de Milicias,'
D. Casimiro Fito Iláláuj a la Direc
ción de los Servicios ¿e Intedencia
del Ejército.del .Ebro, quedando subsiitente la número :17.654,- de 6 del
ixtismo mes (D. O. núm. 232), des
, tinándolc a la Sección de Moviliza
ción y Organización de esta Subse
cretaría. ,
,
Lo comunico a V. E. para su co11011 noc,imiento y cumplimiento Barcelo
.












Circular. EXCMO. Sr. : He tenida
a bien disponer que los sargentos de
SANIDAD MILITAR, de Milicias,
ID. Manuel Sánchez Alonso y D. Ser_
•gio Suárez González, pasen destina
dos al III Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nceimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sarjento de Complemento
de SANIDAD MILITAR D. Epifa
nio Astigarraga Luzón. del II Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad
'
Militar, quede confirátado en
la Plana Mayor del .XX Cuerpo de
Ejército. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 21.425
Circular. Excmo.. Sr. : He tenido
a bien disponer que los veintisiete
sargentos en campaña de SANIDAD
MILITAR. procedentes de Milicias,
que figuran eh la siguiente relación,
que empieza con D. Justo MorejudoLópez y termina con D. .Enrique Durán Méndez, queden confirrgadas enlos destinos que• vienen desempeñando en el Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento; Barcelo






REL.CIÓN QUE SE CITA
D. Justo Moreiudo López.
D. José Arévalo Juárez. '
DI Felip€ Camacho Coslado•
D. Angel Lavín Cobos.
D. Máximo Palomino Aparicio,
D. Aurelio Tomás González.
D. Braulia Baquero Senovilla.•
D. Juan Sánchez Seisdedos.
D. Manuel Arcos Muñoz.
D. Francisco Moreno Navas.
D: Julio Marchamalo Muñoz.
D. Francisco Cáceres Dávila.
D. Juan 'Sánchez Alvarez.
D. Francisco Bravo Corrales,
D. Francisca Santos. Acedo,
D. Ramón Vila Gil.
D. Godofredo García Molla,
. 1.
D. Antonio Gómez Martínez.
D. Rafael Puertas García.
D. Pedro Huertas polo.
D. Marcelo Pérez Juan.
D. Manuel Chamorro ()caña.
D. Hilario Pena Vaquero,
D. Matías Matesanz Pérez.
D. Francisco Araujo Díaz.
D. .Antonio Suárez Lorenzo.
D. Enrique Durán Méndez.
.Barcelona, 20 de octubre de 1g,38.A. Cordón.
NÚM, 21.4426
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que. los soldados. de SANIDADMILITAR que figuran en la siguiente relación, médicos y practicantes,queden confirmados en los destinos
que actualmente desempeña cada uno
y que en la misma 6C indica.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
1. Médicos
D. Jaime Ferrán Torres, ea la soBrigada Mixta,
D. Carlos Aparisi Soler, en la 36Brigada Mixta.
'1D. José Monforte Postils, en la
133 Brigada Mixta.
D. Luis Ibarola Solario, en la ric2Brigada Mixta.
D. José Belda Sevilla, en el Hospital de campaña del XXI Cuerpode Ejército,
D. Andrés Javaloyes Lizált, enigual destino que el anterior.
Practicantes
D. Juan Fernández Losilla, en la117 Brigada Mixta.
D. Luis López Palomares en elHospital de campaña del X* Cuer
po de Ejército.
D. José Martínez Palop, en el Hospital de campaña *del XXI Cuerpode Ejército. 4
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.427
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los soldados que figuran en
la siguiente relación, pertenecientes
al III Centro de Instrucción y Re
sérva de Sanidad Militar, pasen a
servir los destinos que a Cada fumo
de ellos se señala, para prestar sus
servicios en calidad de farmacéuti_
co, con carácter de agregados, sin
ser baja en él Centro a que pertent
cen.
Lo comunico a V. ,E; para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba¿celo




•D. Pedro Martínez Llenas, al Par
que de Farmacia Militar de Barce
lona.,
D. Luis Capdevila Galí, a igual
destino que el 'anteridr.
Miguel Garganta Fábrega, a la
Agrupación Quirúrgica de llospitá,-
les Militares de Barcelona.
D. Alberto Perramon Guasch, a la
Clínica núm. / (Maternidad) de la
Agrupación Médica de *Barcelona.
D. Victoriano Pujades Boadella, a
la Clínica núm. 16 (Masnou), de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona.
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. -21.428
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que los soldados de Sanidad Mi
litar que figuran en la siguiente re
lación, licenciados en, Farmacia, per
tenecientes al 411 Centro. de Instruc
ción y Resexva de dicho Cuerpo, pa
sen destinados a la Inspección Ge
neral de Sanidad del Ejército para
loe Servicios Quirúrgicos, los que
prestaián los suyos con carácter de
agregados, sin ser baja en el Ceno
de procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alejandro Deulofeu Torras.
D. Luis Pascual .Escofet.
D. Francisco Casanovas Prat.
D. Fi.ancisco Puig Simón.
11 Juan Batlle Miquelarena.
D. Alberto Blanch Roig,
D. Baltasar Cano Royo.
D. Luis Casanovas'Bruguera.
11 Eduardo Castillo Blasco.
•D. Juan Cornet FuSter. .
D. Casiano Deulofett Salieras.
D. Rafael Escofet Raventó6.
D. Juan Gallisa AlmfDosta.
D. Luis Jiménez Corral,
D. Juan .Herdia Michels.
D. Fausto Leita Gracia.
D. Juan Malla, Magret Magret.
D. Francisco Clariana Prat.
D. Manuel Ortiz López.
D. Andrés Riba Moren,
D. Narciso Viader Font.
D. Antonio Ribalta Ferrer.
D. Juan Xiráu Pa'au. •
D. Sebastián Bergadá Sans.
D. Juan Sala Coll.
Barcelona, •19 de octubre de 1938.A. Cordón.
N1.1112. 21•429
4. 1.40 Comunico a. V. E. para su coCircular. Excmo. Sr. : He resuel- nocimiento y cumplimiento. Barceloto que los tres soldados de SANI- no, /8 'de octubre de 1938.DAD MILITAR, 'que figuran en la • •P. D.,Siguiente relación, licenciado en Far- A. CORDÓN/nada el primero, y auxiliares de i Señor...
•
MARTES 25 DE OCTUBRE
Farmacia los otros dos, pertenecien
..-tes al III Centro de Instrucción y
Reserva de dicho Cuerpo, pasen a
servir_ los destinos que a cada uno
de ellos se, asigna, Ipara prestar los
serviciós de -6U profeión, causando
alta en el Ejército del Ebro y baje
en el Centro de procedencia, a par
tir de la revista de Comisario del
próximo .mes de noviembre e incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelc.




RELACIÓN QUE SE CIT.':
Farmacéutico
D. Juan Maymó Figueras, al Hos
pital de Evacuación del Ejército del
Ebro (Clínica de Reus).
Auxiliares de Farmacia
D. Ramón Torret Pueyo, a las órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Ebro. '
D. Juan Salla Pallas, al Hospitalde Evacuación del 'Ejército del Ebro
(Clínica de la La Sabinosa).
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
A. Cordón,
Núm. 21.430
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que 'la orden circu
lar núm.. 14.544, de 29 de julio último .(D. O. núm. 195), por la cual
se destina al. Cuadto Eventual del
Ejército del Este al soldado' D. José,Fon'tant Segarra, Tara prestar susservicios como médico quede sin
efecto, por haber sido 'declarado elinteresado •inútil total.
Lo comunico a V. E. para su co,-nocimiento y' cumplimiento. Barcelo




D. O. NUM. 278
Núm. 21:432
Circular. ¡Excmo. Sr. : He resuel_
to que el maestro de banda D. Cán
dido Guerra Rodríguez, del Regi
miento de Caballería núm, pase
destinado al Depósito de Remonta
núm. 2, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He rosuel
to que el personal del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, movilizados, y -militar provisional, quecontinuación se relacionan, comenzando con D. Antonio Campiña Ontiveros y terminando con p. JoaquinBedmar. -Serrano, pasen destinados
los puntos
•
que se indican, yefectuando 611 incorporación ¿on urgencia.
Loecomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo





'RELACIÓN QUE SE CITA
'Auxiliar adminiátrativo, asimilado
a capitán, D. Antonio Canapiña Ontiveros, a la 35 División. (Confirma
ción.) '
Maestros ajus.tadores
Asimilado a capitán, D. Ricardo
Murillo Salas, al C. R. E. A. núme
ro 1. (Confirmación.)
Asimila.do a teniente, D. Angel
Arribas de la Torre, del C. O. P. A.
,núm. 2, a la C-omandancia PrincipalSeñor.... de Artillería ae la Agrupación SurNÚM. 21.431 de Defensa de Costas.
Otro D. Luis Soler Dausá, a laCircular. Excmo. Sr. Padecido Comandancia. Principal de Artillería
error .en la relación que sigue a la. del XV Cuerpo" de Ejército. (Confirorden circular núm. 18.856, de /9 de mo.ción.)septiembre pasado (D. O. núm. 247); Otro, D.. Francisco Albadaleio Melle resuelto 'se entienda rectificada jías, del Cuadro. Eventual del Ejérpor lo que respecta al auxiliar facul-' cito • del, Este,- a la R. G. A. (Zonatativo segundo del Cuerpo de SANI- Catalana.)DAD MILITAR D. Pablo Ruetos Otro, D. Cecilio 'Gálvez Barroso,Mato, confirmado en. la Comandancia del C. O. P. A. núm. a la CoGeneral de Artillería del Ejército del maridancia General de Attillería delCentro, en el sentido de que su nom- Ejército de Extremadura.bre es como queda consignado, y no Otro, D. Luís Sáinz Rodríguez, deltrearlos Huertos Mato, como en aqué- C. O. P.' A. núm. i-, al. Parque deha se dice. Artillería del ;Ejército de Extremadura.
Otro, D. Cayetano Martínez Pérez,ídem ídem.
Otro, D. Rafael Rodríguez Sieiro,ídem ídem',
Otro, D. Raimun.do Ruano Guar
k."
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dia, de 41a R. G. A. (zona Central), de Veterinaria del Ejército de Le
al parque Base de Artillería de Al- vánte,t a la 18o Brigada Mixta.
bacete. , Otro, D. , Crescencio Morillas Rodríguez, del Cuadro Eventual del
Maestros armeros Ejército del Centro, al Batallón deAmetralladoras del III Cuerpo de,
. Ejército.. Asimilado a teniente, don Luciano
Cruzans Conde del Cuadro Eventual Herradcr de segunda movilizado,D. Francisco Almela Carbonell, deldel Ejército de Extremadura a la
• R. I. M. núm. ro, a la 113 Bri190 Brigada Mixta.
kasia Mixta..Otro don Albino Díaz Torremo
cha de Unidad disuelta al C. R. Otro, D. Francisco Villanueva Bá
E. :A. núm. continuando prestando ver, del mis.mo Centro, a la 129 Brisus servicios en concepto de agrega- -b-D-ada Mixta.do en la Subsecretaría de Arma
mento. Otro, D. B•nlamín. Calabuig FeTris, del mismo Centrb, a la 191 Briprovisional, don José Gómez -Que- g-ada Mixta.sada, de la 76 Brigada Mixta, a la Provisional, D. Manuel Arenas181 Brigada Mixta. Pareja, :de a las órdenes del DirecOtro, don Esteban Rodrígirez Gon- tor de Veterinaria, del Ejército delzáleZ, de la 135 Brigada Mixta, al Centro, a la 66 'Brigada Mixta.Parque • Base de Artillería de Barce
lona (lleva más de un año de servir Otro, D. Pablo García Martía, del
cios de frente). Cuadro rventual del Ejército :delCentro, al Regimient6 .de Caballeríanúmero 6.
Maestros herradores-lorjadores Otro, D. Jesús Núñez Núñez, ídemídem.
Otro, D. José Coscolla Salvador,del Cuadro ,Eveatual del Ejércitodel Este, al Batallón de Sanidad delX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Francisco Muñoz Jiménez, del mismo destino que el :anterior, a la 120 Brigada Mixta.
Otro, D. Eladio Estopiñan Barbc•án, :del mismo destino que el anterior, a :la r43 Brigada Mixta.
Otro, D. Apolonio Tamayo Castro,del mismo destino que el •anterior,a la 146 Brfigada Mixta.
Otro, D. Domingo Pruneda Puigbert, de a las órdenes del Director
de Veterinaria del Ejército gde Le
vante, a la 18o Brigada Mixta,
Otro D. Eladio Domínguez Pérez, del rdismo destino que el anterior, á la 16 Brigada Mixta.
Mimilado a capitán, don' Pedro
Sanz de la Orden, de a las órdenes
del Director de Veterinaria del Ejército de Levante; a la - sexta BrigadaMixta.
Asimilado a teniente don Vicente
Monzó Andrés, del mismo destino queel anterior, a la 180 Brigada Mixta.
Otro, don Joaquín Cuartero Bo
net, del Regimiento de Caballería núMero 7, al Depósito de Reriionta nú
mero 6. (Servicio de frente : un ario,once meses y veinte días.)
Otro; don Antonio Molina García,ídem ídem (Servicio de frente: dosaños y un mes.)
Otro don Jesús Millán Aldea,ídem ídem. -(Servicio de frente un
año, nueve meses y veintitrés días.)
Otro, don Julio Cabello Bermejo,.de a las órdenes del ComandanteMilitar de Albacete, a la no Brigada Mixta.
Asimilado a sargento, don Francis- Otro D. Rafa:el Jiménez García,ídem ídem.co Carrasco Díaz, .de a las órdenesdel Jefe del Ejército del Centro, a Otro, D. Juan José Calomarde Sola 49 Brigada Mixta. riano, (del mismo destico que el anOtro, don Cecilio Gracia Padilla, térior, a la 58 Brizada Mixta.de la III Brigada Mixta, a la 205 Otro, D. Manuel Moya García, eBrigada Mixta. Cuadro Eventual del Ejército de LeOtro, don Maravilla del Puerto vante,. a la 64 Brigada Mixta.García al Regimiento de Caballería
número 9. (Confirmación.)•
Otro, don Pedro Manzanares Sán
chez, de la Enfermería Veterinaria
de Alcalá de Henares, a la 93 Brigada Mixta, Otro, D. Juan Escola Prats, de Circular. Excmo. Sr. : He reOtro, don Mariano Ruiz Palencia, a las órdenes del Director de vetendel Grupo de Escuadrones del XIII nana del Ejército de Levante, a la suelto que el capitán de INFANTERIA, profesional, D. Luis Pau Salay XIX Cuerpo de Ejército, a la 116 82 Brigada Mixta.Brigada_Mixta. zar, de la 69 Brigada Mixta, pase aOtro, D. Francisco López de la la situación de disponible guberaaOtro, D. Joaquín Belmonte Mo- Fuente, del mismo destino que el tivo en Guadalajara, con arreglo alinc, de I las órdenes del director anterior, a la 83 Brigada Mixta. I lo dispuesto en la orden circular ad
Otro, D. Pascual Jimeno Agujetas, ídem ídem.
Otro, D. Victoriano Díaz Alía,ídem ídem.
Otro, D. José Balbastre Gascó, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, a la 116 Brigada Mixta.
Otro, D. Bernabé Calero González,
del misiro destino que el anterior,.a
la 126 ILirigada .Mixta.
Otro, D. Higinio Lombarte Bo
rráz, del mismo destino que el ante
rior, a la 127 Brigada Mixta.
Otro, D. Enrique Soilina Mateu,
del mismo destino que el anterior, a
la' 132 Brigada Mixta. :
Otro, D. .José Salgado Blasco, del
mismó destino que el anterior, a la
190 Brigada Mixta.
Otro, D. Pedro Antonio Garc:a Re
tamero M'esta, del mismo destino
que el anterior, a la 204 Brigada
Otro, D. Bernardino Ontoria Pé
rez, del mismo destino que el ante
rior, a la 207 Brigada Mixta.
Otro, D.«Angel Biosca Castillo,'delmismo destino que el anterior, a la
-215 Brigada Mixta.
Otro, D. Ramón Fornas •del Cam
po, del mismo destino que él ante
rior, a la 225 Brigada Mixta.
Otro, D. Enrique Gotarra Llove
ras, del mismo destino que el anterior, al Regimiento de 'Caballería nú
mero 8.
Otro, D. Marcelino Díaz Jimeno,al Regimiento de Caballería núme
ro 9. .(Confirmación.1
Otro, D. Furriol Mora Quintana,del Grupo de Escuadrones del IX
Cuerpo de Ejército, a la 121 Brigada
Taquimecanógrafa
Doña Eladia García Mén:dez, aComandancia Militar do Madrid, cesando en la situación de disFon.iblegubernativo en aquella plaza.
Mecanógrafa eventual
Doña Carmen del Castillo Cantón,
a la Comandancia Militar de Ma
drid, c'esando en la situación de disponible gubernativo en aquella plaza.
Conserje
•
D. Joaquín Bedmar Serrano, deesta Snbsecretada, a los Serviciosde Intendencia de la ComandanciaMilitar de Madrid.
Barcelona, 22 de octubre de :1938.A. Cordón.
DISPONIBLES '
Núm. 21.434
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mero 7.o37, de z=5r"' de abril último(D. O, núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimifnto y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a. bien disponer que el tenieate
de MILICIAS, de Ingenieros, donAndrés Cubilledo Díaz, destinado ac
tualmente en el Batallón de Puentes
número 3, quede en la situación de
disponible gubernativo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a laarden circular núm. 18.211, de Iode septiembre actual (D. O. núme
ro 239), en la que figura el sargento de INFANTERIA D. EduardoGonzález Muñoz, se entienda rectificada en el sentido de" que el mis
mo se fi= D. Eduardo González
Núñez.
•Lo comunico 4%. V. E. para su co
nocimiento rcumi■limiento. Barcelo
na, 20 de septiembre
Señor...
D. O. NUM. 27$
DAD MILITAR, por tiempo de
duración -de la campaña, de confor
midad con lo preceptuado en la or
den circular de 31 de julio de 1936(D. O. núm. 170, pág. 212, colum.aasegunda), ampliado en la de 28 de
mayo de 1937 (D. O: núm. 139, pá
gina 593, Columna f--er-:e.ra), siendo
destinados a las órdenes del General
Comandante del Grupo .de ,Ejérci-:
tos de la zana Centro-Sur, y quedando sin efecto la asimilación queles fué conferida y destino que tie
nen adjudicado por las disposiciones
que en dicha relación se indican.
Surte efectos administrativos esta
disposición 'a partir de la revista slleComisario del corriente mes.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
Señor...
,





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA,
profesional, D. Miguel Pardo Jordá,
del C. R. I. M. núm. 10, pase a la
situación de procesado en Madrid, en
las condiciones que determina el
articulo noveno del decreto de 7 de
septiembre .de 1935 (D. O. núm- 2a7),_
sur,tiendo efectos administrativos es
ta disposición a pa..-tir de la revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su coi
•nocimiento y cumplimiento. Barcelo-k






D. Rafael Serrano Contreras asi- Circular. Excmo. :Sr. : He iteni
milado a teniente médico por
ontreras, 1 do á bien ,disponer qu el maylr don
circular de 13. de enero ,de --1938 5osé Rosell Casas y el teniente don(D. O. núm. 16), con destino actual-1 Antonio Bañeras Toras, ambas de
mente en la Clínica núm. 6, de
! In:antería de MILICIAS de la IIS
la Agrupación Hospitalaria de Ah- Brigada Mixta,pasen a la situación'
cante. de procesado, con arreglo a lo dis
puesto' en el artículo- noveno del de
ci eto ,de 7 de ,,septiembre de ,1935(D. O. ,núm. 207, pág. r)96, -Tulum.de 1,937 (D. O. núm. 268), con des- na segunda).tino .actualmente en el Hospital Mi-i! Lo comunico a V. E. para su coEtat. base de Murcia. nacimiento y cumplimiento., Barce
Barcelona,_ 16 de octubre de 1938. ! lona ,de octubre de3 zo 1938.
II!
D. Juan Antaaio Vallés Rufilan
chas, asimilado a teniente médico pororden .circular de 4 de noviem r
A/ Cordón.
Núm. 2 I 439
de 1938. Circufrr. Excmo. Sr. : Vistas las Señor...instancias promovidas por los auxiP. 13.,
A. CORDÓN
liares de Farmacia que figuran en Núm. 21.442la siguiente relación, he tenido abien • concederles la categoría de Circular. Excmo. Sr. : He tenidopracticantes provisianales de Farma- a bien .disponer que el teniente decia Militar, por •el tiempo que dure rNFANTERIA, en campaña, procela campaña y con arreglo a lo pre- dente de M;licias, D. Crescencio Jiceptuado en la orden c*.rcular de 23 ménez Castillo, de la 45 Brigada ALxde octubre de 1936 (D. O. núm. 22I ta, pase a la situación de procesado,página 206, columna tercera), pasan- ton • arreglo a lo dispuesto en ,el ardo a servir los destinos que en tículo noveno del decreto de, 7 demisma se les asigna, a los que se septiembre ,de 1935 (D..0. .núm. 207,incorporarán, con urgencia, .surtien.- página 696, columna- segunda)do efectos administrativos esta -¿lis- Lo comunico a V. E. para su co'posición a partir de primero del pre- nocimiento y cumplimiento. Barcelosente ,mes.
na, 20 de octubre .de 1938.Lo comunico a V. E. para su c9-nocimiento y cumplimiento. Barr..e10-




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relacióa que sigue a laorden circular núm. 17.914 de 7 deseptiembre actual (D. O. núme
ro 235), quede anulada la confirma
ción del teniente de Infantería donJulio Alcubilla Blanco, quedandoJ;ubsistente la que al mismo se re
fiere como teniente de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. .Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por lr>s médicos





RELACIÓN QUE SE CITA
D. Federico Pujol Sabaté, a la Clínica núm. 14 (Putxet), de la Agra
pacióa Quirúrgica de Hospitales Mi
litares de Barcelona.
D. José Munná Falcó, a la Clíni
ca núm. 16 (Masnou), de la misma
Agrupación.







Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con las propuestas formuladas 'a favor del mayor mhdico provisional' D. Fernando Prieg-o López
y capitán de In2-enieros de MiliciasD. José Moler° Berlanga, he resuel
to conceder a los interesados la Me
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dalla del Deber, como premio a su D. O. núm. ioz), quedando cancedistinguida actuación en las opera- lados con esta recompensa todos losciones .desarrolla.da.s en el sector del méritos contraídos por el interesado
IEbro y llenar las condiciones deter- hasta fin 'del mes de agosto próximominadas en la norma sexta de la or- pasado.
den circular núm. 7.002, de 24 de Lo comunico a V. E. para su coabril dltiino (D. O. núm. ioi). nocimiento y cumplimiento. Barcelo
.la, 21 de octubre de /938.
,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas formuladas
a kavor de los capitanes que figuran
en la aíente relación, que principia C34 Juan Gay Vila y termina
con tr.-- Gabriel Mas Gardel, he re
suelto concederles la Medalla del De
ber, come recompensa a su distingui
da actuación en operaciones realiza
das. en -el sector de Corbera (frente
del Ebro) y llenar las condiciones
determinadas en la norma sexta de
la orden tircular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieito. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Gay Vila, de Infantería,profesional.
, D. Juan juncosa Prieto, de Infan
tería, de Milicias.
• D. Juan García Esteban,. de Ca
ballería, profesional.
D. Gabriel Mas Gardel, de Inge
nieros, de Milicias.
Barcelona, 21 de octubre de 1938..A. Cordón.
Núm. 21.445
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de Infantería, deMilicias, D. Miguel Bascarán Remen
tería,he resuelto conceder al mismo
el empleo de mayor de su Escala,
como recompensa a.:su distinguido
comportamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual cam
paña y las llevadas a cabo en el sec
tor de/ Ebro, asignándole en su nue
va categoría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con lo quedispone la. norma octava transitoriqde las dictadas ¡por orden •circulai'





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor de los
tenientes que figuran en la sigui<linte
relación, que principia. con D. José
Serrat Luis y termina con D. José
Borre!! Torrents, pertenecientes a las
Unidades que se indican; he resuel
to conceder a los interesados el as
censo a capitán de su respectiva Es
cala, .como premio a su distinguido
comportamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual•cam
parla, asignándoles en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con lo 'que pre
ceptúa la norma octava transitoria de
las dictadas por orden circular nú
mero 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O.: núm. roi), quedando canee
lados con esta recompensa todos los
méritos contraídos por los interesados
hasta el 22 de abril primeramente
citado. Si alguno de ellos hubiera fa
11e.cido o desaparecido .en acción de
guei ra. disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de la
fecha de
•
su fallecimiento o desapa
rición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





, RELACI6N Q (JE SE CITA
INFANTERIA
44 capitán en campaña
1Tenientes
D. José Serrat Luis, .de la 145 Bri
gada Mixta.
D. Emilio Calliso Val, del Cuar
tel General de la 3/ División.
A capitán en campaña procedente de
Milicias
Teniente.
B. Antonio Delgado Góngora, de
la 8o Brigada Mixta.
A cabítán de Milicias
Teníente
D. José Carmelo Pastor, del Cuar
371






D. José Borull Torrents, de la 30
División. •
Barcelona, 20 de octubre de 1938.
A. Cordón.
NÚM. 21.447
Circular, Excmo. Sr. : De confocz
midad con lo -propuesto por el Jdfe
del Ejército del Este; he resuelto
confirmar en los empleos de tenien
te, otorgados por dicha autoridad en
uso de las atribuciones que le con
fiere ia norma undécima de las apro
badas por orden circular núm. 7.002
(D. O. núm. Ior), y en lo condicio
nes que en la misma se señalan, al
personal que figura en la siguiente
relación, que empieza con D. Eduar
doSeñán Prats y termina con donPaiblo Romero Payá, por su brillanteactuaciión y méritos contraídos en los
combates a que-cada uno ha asistido,señalándoles en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril último,
en armonía con lo preceptuado en la
norma octava transitoria de las dic
tadas por la mencionada disposición,quedando 'cancelados con esta recom
pens.a todos los méritos contraídos
por los interesados hasta la indicada
fecha de 22 de abril. A los fallecidos
o 'desaparecidos en acción de guerra
se les seSalará en el empleo que seles confiere la antigüedad de la fe;
cha de su .fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo




R}2.ACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A tenisote
De la 144 Brigada Mixta
Sargentos
D. Eduardo *Sefián Prats.
D. José Forasté Alberti.
De ila 145 Brigada Mixta
Sargentos
D. Miguel Hermosa Moreno.
D. Pablo Romero Payá.
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Núm. 21.448 D. Manuel Gómez Luna.
C D José Morenoubero.irrulair.Excmo. Sr. : Por este –
fflisterío se ha re-suelto confirmar D. Emilio Pastor Lorenzo.
D. :en los empleos de cábo, sargento y Antono Bálclume..0 Muñoz..D. Robustiano Martínez- Aguila.teniente, otorgados por el jefe del D. Guillermo Peñafiel Martínez.Ejército del Este, en uso de las atri
buciones que le confiere la norma D. Manuel Rodríguez Barón.
undécima de las aprobadas por or- D. Tomás García Valdés.D.den circular núm. 7.002, de 24 de Antonio Díaz Quesada..D. Antonio Canales Rubio.abril último (D. O. núm. mi) y te D. José .García Canterolegrama de 7 de mayo siguiente, al D. Andrés Martín Márquez.personal que figura en la siguiente ,.relación, que principia con D. Salva- D. Sebastián BailénRamírez... uis Casas Sánchez.dor Sánchez Pérez y termina con Jo- LD.
sé Ros Rosique, pertenecientes a las 1 149 Brigada Mixta
linidades que en .la misma se ex- Sargentos.preSán, como premio a su distiiigui- iD. Francisco Fernández Grondona.do cornportaminto en diversas opera- fD. Juan Castejón Herrera.cionts de guerra, asignándoles en su D. José Fernández Aguilar.nueva categoría la antigüedad que D. Florentino Escalona Mufíoz.•
en la expresada relación se indica y D. Luciano Verdúguez Cicuendes.quedando ,cancelados con esta recom- D. Miguel Benito Fernández.
pensa todos los servicios prestados y !D. Ramiro Martín González.méritos contraídos par los interesa- : D. Git.gorio Aldea Sevilla.dos hasta el' 30 de septiembre próxi-1 D. Nicanor González González.mo pasado. A los fallecidos o des- D. Alfredo Alández Carretero.aparecidos en acción de guterra, se , D. Francisco García Arroyo.les .asignará en el empleo ,que se les D. Luis Presa Aparicio.confiere la antigüedad de ,la fecha de jD. Francisco' Alvarez Benítez.




RELACLO6 sá....5 42 CITA
XII Cuerpo de Ejército.-23 Brigada
Mixta
Confirmación en el empleo de te
niente
(En campaña prócedentes de Mi
.1i,Has)
Antiniledad de 1 de mayo último
INFANTERIA
Sargento
D. Salvador SISchez Pérez.
Brigadas
D. Santos Ginestal Rodríguez.D. Rafael Cervelló Moltó.
24 Brigada Mixta
Sargentos
D. Juan Hermoso Aguayo.D. José Pérez Cañada.
D. Juan Chica González.
, D. José Araque Segovia.
D. Nicolás Rodríguez Campcis.D. Juan García Moya.D. Alfonso Toledano Romárx.D. José Rueda Santana.




D. José Tripiana Molina.





D. Gregorio Basalobre Alnionacid.
Transmisiones
Sargentos
D. ,Juan • Tejada Escobar.
•D. Adrián Delgado Rodríguez.
XII .CuerPo de Ejército.-16 División.
D. Ginés Pagán Norte.
D. Manuel Navarro Flores.
D. Luis Quero Montaya.
D. Juan Cruz Tripiana.
D. José Alvarez Sánchez.
D. Salvador Salas Gallardo.
D. Juan Rodríguez Gómez.
D. Francisco Rodríguez Andújar,
D. Andrés Benzal Aloniso.
, D. Francisco Ortiz Camarero,
24 Brigada Mixta
Cabos
D. José Arrabal Gallego.
D. Faustino Martín. Mora.
D. Rafael' Aranda Barrús.
D. Evaristo Martínez Hervás,
D. José Maza Villarroya.
D. Juan Jurado Bernal.
D. Pedro 'Villar del Caño.
D. Antonio Casado Quer°.
D. Ramón Cuesta 'García.
D. ManueL Pérez. Callo.
D. Juan Jiménez Pancorvp
D. Antonio Silva Aguilar.
D. Francisco Granadino Ortega.
D. Jesús Real Rivera.
D. Antonio Jiménez Rojano.
D. Rafaél Perdigón jordán.
D. José Ruiz Navas... , -
D. Antonio Pérez Real.
D. Juan Navarro Molins.
D. Justo Morales Bueno.
D. Juan 'Serrano Bruno.
D. Francisco Martínez Vilches,
D. Jesús Lozano Martínez.
D. Jo6é Lorente Rabaneda.
D. Diego Sánchez Robles
D. Tomás Morales Herrerías.
D. José .Clemente García.
D. Manuel Bascón Cosano.
D. Benigna Morilla Suárez.
D. José Monsalbet porras.
D. Isidoro Aparicio Arrneño.
D. Agustín Blázquez Peralbo.
D.. Andrés López N avarro.
. Felipe Raya Medina.
D. Manuel Cupido Quirós23 Brigada Mixta D. Juan Alonso Sáez.Confirmación en el empleo de sar- D. Juan Parra Navarro'
gento
,




D. Juati Pujadas Torrent.
D. Isidoro Sánchez Pavón.
D. Cristóbal Zapata Chacón.
D. Juan Ant¿Inio Menéndez de Diego.D. Manuel Martínez Arcos.
D. Manuel Sáez Palomares.*
D. Ramón González Martínez.
D. Alfredo Peral Rubia.
D. Antonio Nicolás Vázquez.
D. Apolinar Martín Ibáñez.D. Félix Expósito Moreno
D. Fernando Torres Carra.nza.
D. Mariano Mula García,
D. José Rebollo Ruiz.
D. Julián Montero de la Cruz.
D. Pedro Soriano Celdrán.
D. Vicente Morales Guerrero.D. Pedro Ramírez Sánchez.
D. Antonio Villalba Hernández.
D. Francisco Paredes García.
D. Antonio Sánchez Sánchez,
D. Mariano Ramos Sanetos,
D. José Blas del Valle.
D. Gabriel Herrada Gómiz.
D. José Sierra Rodríguez,
D. Pedro Ortega Gómez.
D. Vicente Ortega Gómez.
D. Daniel Martí Catalá.
D. Antonio Cadenas García.
D. José Teva Carrilld,
D. José Alfaro Barragán,
D. Luis Rodríguez Lago.D. Máximo Fernández Cuervo.
D. José 'López Segura.D. Juan Pena Gómez.
D. Antonio E-scribanc> Virgel.D. Vicente Andrés Belda,ID. Antonio Sánchez Campo.D. Manuel Pérez López.D. Cosme López Cortecero.
D. Rafael Méndez Moreno,D. Germán Navarro Ruano.
D. Pascual Lozano Santiago.
Adi
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Cabos
D. 'Antonio Andrade Minondo.
D. Saturnino Pavón Giménei.
D. Antonio Palomo. Rodríguez.
- D. Franci•sco Botella Ruiz.
D. Manuel Galiot Contreras.
D. José Soriano Bonilla. .
D. Manuel Moreno Vázquez.
D. Julián Arlontaño Abona.
D. Francisco Gómez Cañete.
D. Juan Rueda Ofia.
D Lorenzo Ruiz Sánchez.
D. Diego ReEnque Gomar.
'D. Francisco Delgado Jaren.
D. José 1González .Romero.
D. Antonio lodrígueiAvula.
D. Antonio Belmonte Peña.
D. Juan Aguilar Montero.
.D. Antonio Moreno Domínguez.
D. Andrés Gálvez Vega.
D. Antonio Gil Amarillo.
D. Rafael Morillas Vargas.
D. Juan Sil-es López.
D. José Alvarez Rodríguez.
D. José Martín Martínez.
D. Juan Nairena Márquez.
D. Francisco Calderón Salamanca.
D, Antonio López Alcaide.
D. Juan Bermúdez de la Vega.
D. Antonio Esteban Gálvez,
D. Aurelio Miguel.Tapedo.
I/ Pedro Plaza- Hernández.
„Ti Vidal Crespo Méndez.
D. Ramón López Morales.
D. Calixto.Lanzadera Amores.
D'. Francisco Alvarez Bermúdez.
D. Quintiliano Borrero Fernández.
D. Julián Carrasco Rojo. •
D. José Conejo Díaz.
D. Emiliano Pérez Dorado.
.D. Saturnino Tendero Rubio.
D. Francisco _López Cafiadilla.
D. Pedro Morales de la Torre.
D. Esteban Ro•sell Puebla.
D. Mariano Esteban Sánchez.
D. Antonio Martín López.
D. M'añile' Manchado Cangas.
• D. Cándido Ignacio Pulido.
D. Antonio Díaz Gardoso.
D. Francisco Redondo Hernández.OD. julio Cruz Pérez-.
D. S-eraplo Valerio Mirón.
D. Feliciano Bazaga Delgado. .
D. Andrés Molan° Mozo.D. Alfonso Gómez Olcajuelo.
D. 'Enrique Benigno Espinosa.'
D. Antonio Soriano Moreno.
D. Diego García Gómez.
D. Zoilo Martín Cárdenas.
D. José Sánchez Torres.
D. Juan -Carbonen López.
D. Ramón Jaráiz Bazaga.
D. José Hérnández Suárez.
D. jesús García López.
a. Manuel Infantes Cortés.
D. Teófilo Aguado Guerrero.
D. Julio Giménez Sánchez..
D. Grafilo Dávila López.
D.- Manuel Asín Fernández.
D. .Antonio Caro Bermúdez.
D. Remigio Giménez Rojo.
D. José Martín Martínez.
D. Leoncio Cisneros Frutos.
D. Florentino Isidro Giménez.
D. Luis Moro Goria.
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D. Gregorio Rodríguez Calvo.
u: Enrique Rodríguez Salas.
D. Pablo salvador Nielgos.
D. Eusebio Murillo Ortiz.
D. Faustino Serrano Martínez.
,D. Pablo Infantes Ruiz.
D. Angel López Blázquez.
D. Francisco Pérez Vacas.
D. Mariano Martínez Rodríguez.D.-José López Sánchez.
D. Baltasar García Giménez.
D. Gregorio Martín Santamaría.
D. Manuel Sierra Herrera,
D. Gaspar Ranz López.
D. Juan A. Navarrete Higuerae.
D. Francisco Alonso Giménez.
D. Francisco Enríquez Godoy.D. Félix Pique ¡García.
D. Casiano Lamet. García.
D. Jos6 Puig Navarro.
D. Claudio Nieves Moreno.













D. Sinforiano Amaro Ornero.
D. Manuel Jurado Pino.
D. Leopoldo Vicente Fullera.
D. Juan Graboleda Serramitjana.





D. Justiniano Larrey Martínez.
D. Salvador Navarro Nebot.
D. Manuel Eixarch Martín.
D. Avelino Moliner Calpe.
D. Rafael Martínez López.
D. Menas Méndez ,Gaitón.
D. HeNwenegildo García Martínez.
D. Antonio Llopis Ferrándiz.
















D. Vicente Sabater Madrid.
X Cuerpo de E,jército.—Batallón
Ametrallad(..ras Motorizado número
Confirmación en 'el empleo de sar
gento
Antigüedad de 1 de octubre
INFANTERIA
Cabos
D. Antonio Rivera Prat.
cle
31
D. Vicente Calatayud Argente'.
D. Juan Briz Martorell.
D. 'Eugenio Fernández Vega.D. Ricargo Borrás Campo.D. Manuel °sante Uliagareca.
D. Francisco Gala Vizuete.
D. Eugenio Bonel Aznar.
D. Fernando Rincón Vaquero.D. Antonio Ortega Macarro.,
D. Manuel Portillo ¡García.
D. José Hospital López.
D. Camilo Fernández Soria.
D. Antonio Ortiz Carbajal. •D. Antonio Gonzalbo Sánchez.
D. Jerónilmo Benítez Dicha.D. Jo•sé Garrido, Regaña.D. Juan José Rubio Velarde.D. José Domínguez Quitana.
120 Brigada Mixa
Cabos
D. José Miró Iranzo.
D. Daniel Blanch Piza.D. José Beltri María.
D. Francisco Gutiérrez Escoda.D. Ricardo Martín Ormefio,
D. Emilio Ginjaume Sallarés.D. Fernando Nuvo Vendrell.
D. Manuel Muñoz de la Fuente.D. Carlos Barcons Morato.D. Francisco López Belmonte.D. Martín Sánchez Olmos.









'D. Adolfo Carbonells Chinch
D. 'Armando Pueyo jornet.D. Angel jordá Gisbeft.D. Rafael Martínez Cárdenas





D. Rafael Soler Bellido.
D. Buenaventura Sánchez del Barco.
INTENDENCIA
GruPo de Intendencia del XVII!
Cuerpo de Ejército
Cabos
D. Manuel Espadas A.mor6s.
D. 'Enrique Domínguez Fernández.
D. 1,116 Marcos Regalado.
Tercera ComPañía afecta a la ietailt
ra Administrativa Comarcal de Lérida
Cabos
D. Francisco Vicente Royo.
D. Esteban Planas Villalonga.D. Antonio Vicente Royo.D. Pascual «Novel Nar.
D. Enrique Villarrubia Montoliu.
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Segunda Compañía afecta "a la lefa- RELACIÓN QUE SE CITA presan, el emp1e0 superior inmedial'ira Administrativa .Comarcal de
Lérida to, como recompensa a su distinguidaINFANTERIA actuaci6:1 en operaciones de guerraA teniente en campaiía, de Milicias efectuadas sobre el río Ebro asigCa..0s nándoles en su nueva categbrfa laD. Jaime Viñas Casals.
.....„,.•r..• • .... `--4 .
De la 93 Brigada Mixta, antigüedad ds, primero de agosto ,del_.......,,.„..__...........,„ año actual y quedando canceladosD: Juan Ibáñez Torres. Sargentos
D. Antonio Delgado García. con esta recompensá• todos los mérit. Miguel Sánchez Martícez. tos cóntraídos por los interesado*D. Eusebio Fresno Muñoz. D. Antonio Martínez Reyes. hasta fin del iadicado mes de \agosto.D. José Palau Cabeza. D. Salvador Ortega Ruiz. A los fallecidos o desaparecidos enD. Domingo Marín Lópe. D. Antonio Torres Ovalle. acción de guerra se les señalará laRamón Rodríguez Rubio.D. Francisco Enrich Servitge. fecha de'rsu fallecimiento o desapaD. Antonio Pérez Pérez Martín. rición.
.D. Antonio Lecina Ramos.De la Brigada Mixta k Lo comunico a V. E. para su C.0-
,
9
INGENIEROS nacimiento y cumplimiento. Barce10:-D. Te6filo González Navarro. na, 18 de octubre, de .1938.Transmisiones De la 143 Brigada Mixta
D. Guillermo García de la Fuente.94 Brigada Mixta
Seriar...A teniente de MiliciasConfirmación en el empleo de cabo..-,-.•_D. Domingo León L6,pez. .........,
..,
. RELACIÓN QUE SE cm.Soldados





De la 23 Brigada Mixta A teniente de MiliciasManuel Martínez Seto. .,D.Antonio Torres Díaz. I José Alias Sáez.—'~Ct.3"4•• De la 14 Brigada Mixta
Daniel Ortega Ortega. A teniente en campaña, de Milicias Alféreet
Juan Marmol Guirao. Del S. D. C. G. del Ejército del, D. León Casagnaberes.Juan Mejfas Parra. De la 1 Brigada Mixta
Este
Francisco Pérez Bajo. 11 Emilio Castro Salguero. SargentosJosé Valdés Fernández. .....,,........CUERPO DE TREN
A teniente equiparado
1•■■. f.S,
D. Ceferino Rodríguez Pulido.
Fermín Agudo Cabanillati. D. Alfredo Romeo Escuder.
José Ros Rosique.
De la Compañía Automóvil de la 26 INGENIEROS ,Barcelona, 17 de octubre de 1938. División tA. Cordón. - A teniente de MiliciasD. Francisco Mateu Termens. . De la 15 Brigada MixiktNúm. 21.449 Barcelona, 17 de octubre ,de 1938. SargentosA. Cordón.Circular. Excmo. Sr. : De canfor_ D. Pedro Ferrer Roig.midad con lo propuesto por el Jefe Núm. 21.45o D. José Ramos Porcel.del Ejército del Este, he resuelto D. Esteban Pérez Pérez.conceder el empleo superior inmedia- "
to al personal del Ejército que figura Circular. Excmo. Sr. : Este Mi- Barcelona, 18 de octubre 4# "193E.nisterio ha resuelto que la relación A. Cordón.en la siguiente relación, que empie inserta a continuación de la ordenza con D. Miguel ,Sánchez Martínez circular núm. 10.244, de 8 de Plinio SUELDOS, HABERES Y GRATIy
termina con D. Franoisdo Mateu
último (D. O. núm.' 142), se consi- FICACIONESTermens, como recompensa a su dis dere modificada .en el sentido de quetinguida actuación en diversas ope el teniente de INFANTER1A, en Núm. 21.452
raciones de guerra durante la actual
•
campaña, asignándoles en su nueva campaña (procedente de Milicias),D. Luis Friera Loredo 6e llama comocategoría la antigüedad de 22 de abril Circular. Excmo. Sr. : De confiar
.-
último, en armonía con lo preceptua_ queda expuesto, y no Luis- Friera .midad con lo preceptuado en el arLorado, como en aquélla aparece.do en la norma octava transitoria de- tículo r. de la orden circular de 28Lo comunico a V. E. para su co- Alas dictadas por orden circular mí
mero y cumplimiento. Barcelo- de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,7.002, de 24 del citado abril pág. 594, columna tercera), he tenina, 20 de octubre de 1938.(D. O. núm. Ior), quedando cancela- .do a bien disponer que el médico idos con esta recomrensa todos los vil D. Juan Medinaveitia y Ortiz deméritos contraídos por ,los inceresa-P.D., Zárate, pase destinado a la tercerados hasta el 22 de abril primera- A. CORDÓN Demarcación Sanitaria con Ja asimimente citado. A los fallecidos o des- lación de teniente •coronel médica,aparecidos en acción de guerra se les Señon... exclusivamente para el percibo deseñalará en el empleo que se les con- haberes y en tanto dure su cometido,Nám. 21.451 surtiendo :efectos administrativos es
fiere la antigüedad de la fecha de su
fallecimiento o desaparición. ta disposición a partir de primero delLo comunico a V. E. para su ro- Circular. Excmo. Sr. : De canfor- presente mes.nocimiento y cumplimiento: BarceLo- midad con lo propuesto por el Jefe J,0 comunico a V. E. para su cona, 17 de octubre de 1938. del Ejército del Ebro, he resdeltd nacimiento y cum,plimiento. Barceloconceder al personal que figura en na, 15 de octubre de 1938.la siguiente relación, que empiezaP. D., I'A. CORDÓN con D. León Casagnaberes y termi- P. ia.,
,na con D. Esteban Pérez Pérez, per- A. CORDÓNtenecientes a las Unidades que se ex- Señor...
.•■■
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Marina
SECCION DE MAQUINAS
VAQUINISTAS DE LA RESERVA
-NAVAL
Núm. 21.453
Este Ministerio ha dispuesto que
los segundos maquinistas habilitados
de tenientes maquinistas .de la Re
serva Naval D. Enrique Díaz Bo
los y D. Avena() Moreira Portela,
cesen en su actual destino y pasen
a relevar al teniente maquinista de
la Reserva. Naval D.. Marcelino del
Busto Rivero y al segundo maquinis
ta habilitado de teniente de dicha
Reserva D. Emilio Carrasco Cordóa,•debiendo causar baja el primero en
la Reserva Naval y •el segundo en
la habina•ión que le fué cenferida,quedando ambos en la situación mi
litar que por sus edades les corres
ponda.




CUERPO DE AUXILIARES DE
MAQUINAS
Núm. 21.454
Vista la instancia del uxiliar demaáquinas D. Luis Selma Llatser, ensúplica de que le sea concedida li
cencia por enfermo, a fin de pOderatender a su tratamiento y curación,
este Ministerio, en virtud del acta
de reco.nocimento facultativo y de•conformidad con lo informado porlas Se:ciones de Máquinas y Servicios Sanitarios, de la Armada, ha
resuelto concederle tres meses ide li
cencia .por enfermo, para Cartagena
y Valencia' debiendo percibir sus haberes por la Habilitaci6a General dela Base Naval Principal de Carta
gena y quedando a la terminaciónde dicha licencia a las órdenes del







Este Ministerio ha tenido a bien
ascender a marineros fogoneros a los
doce aprendices que a continuación
se relacionan, con antigüedad del
día 8 de septiembre último, fecha en
que aprobaron, en la Base Naval de
Mahón, los cursos de capacitación
dispuestos Jen orden ministerial co
municada de 7 de abril último, y con
efectos administrativos a partir de la
revista del mes de octubre actual.•






















artículo quinto, del Reglamento so
bre dietas, y afectando el importe de
las mismas •al capítulo primero del
vigente Presupuesto.





Excmo. Sr.. : Este Ministerio, deconformidad con lo informado por laIntendencia General de Marina e In
tervención Central, ha tenido a bien
,declarar con derecho a dietas reglamentarias? como caso comprendido
en el decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm.. 145), la comisión del






Excmo. Sr. : Este Ministerio, de SECCION DE PERSONALconformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina BAJAS
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas reglamentarias, como caso comprendido
en el decreto de 18 de junio ,de 1924 Circu/ar, Excmo. Sr. : He resuel(D. O. 4:111M 145), la comisión .del to quede sin efecto la orden circularservicio desempeñada por el auxiliar mira. 2.775, de 17 de febrero últimoalumno naval D. José Bellón Pita
durante once días en varios lugares,debiendo afectar .el importe .de. di-kchas dietas al capítulo primero delVigente Presupuesto.






Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
• conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho, a dietas regla
meatarias, como caso comprendido
en el decreto de 18 ,de junio de 1924
(D. O. núm•. 145), la prórroga de la
comisión del servicio desempeñada
por el auxiliar alumno de Artillería
D. Manuel Gutiérrez País durante
treinta días en Valencia, debiendo
tener el cuenta las limitaciones es
tablecidas en el punto segundo del
(D. O. núm. 44), en lo que afecta
al teniente, movilizado, del Arma deAviación D. Migliel Aguilar Cadena,
que causa baja en la misma, quedando en la situación y cometido que
actualmente desempeña como subofi
cial de complemento de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : 'Cumplidos
los requisitos exigidos en la convo
catoria de cabos conductores even
tuales en que tomó parte el conduc
tor del Arma Manuel López Galia
no, he resuelto concederle el em
pleo de cabo conductor eventual, enel que disfrutará la antigüedad do
12 de diciembre de 1937, C011 efee.40/5
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administrativos de primero de agos- I formidad con lo .establecido en las
to último.Instruc,:iones aprobadas' por orden.
Lo comt:nico a V. E. para su co- circular .cle 5 de junio de 1965 (Co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- lección Legislativa rfúrn. rol), he Te
-la, 20 de octubre de 1938. suelto declarar en situación de reem
Flazo pDT enfermo, a partir de 16 -del
actual, con residencia ben Murcia, al
teniente de Aviación D. José Mar. tínez Albarracín.
'
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimfento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : En ana
logía a lo efectuado con el personal
eFlpfr-ialista de Aviación, y en vista
(le las circunstancias que concurren
en los cabos de la misma, Licencia
dos ea Derecho y Filosofía, respec
tivamente, D. Alvaro Muñoz Custo
dio y D. Juan Renau Berenguer, he
resuelto concederles el empleo de
sargento movilizado del Arma de.
Aviación, para mientras persistan las
actuales circunstancias, en el cual
disfrutarán la antigüedad de esta fe
cha y efectos administrativos a par
tir de la Fróxima revista de Comi
sario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr'. : Padecido,
error en la' publicación de las órde
nes circulares de 7 de agosto de 1937
('D. O. núm. 191) y la núm. 20.560,
de 12 del actual (D. O. núm. 268),
por las que se concedetítulo de pi
loto militar de aeroplano y empleo
de sargento !por la primera y , 'ascen
so a •teniente por la segunda, y ein
las cuales aparece cambiado el nom
bre del piloto D. Eudaldo Mercadé
Martí, he resuelto queden rectifica
dicu aquéllas en el sentido de que se
llama como 'queda expresado, y no
como figura -en las disposiciones de
referencia.
Lo comunico a V. E: para su co
nooimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta






Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular, inúm. 5.629, de, ir :cle marzo
último (D. O. núm. 83), he resuelto
conceder el título d.e observador de
Cooperación con el Ejército a los ofi
ciales del .Ejército de Tierra, alum
nos de dicha especialidad, que a con
tinuación se relacionan, quienes cau
sarán baja para haberes en sus Cuer
pos respectivos a partir de la próxi
ma revista de Comisario, quedando
agregados al Arma ,de Aviación para
mientras ,duren las actuales 'circuns
tancias, según 'determina la norma
sexta ‘de la orden circular de 30 de
junio de 1937 (D. O. núm. 158), de
biendo 'disfrutar en dicho título la
antigüedad de 12 del corriente mes.
Capitán de Infantería do.n Emilio
Go¿nzález Borrego, del XI Cuerpo de
Ejército, 30 División, Estado Ma,
9or.
Otro, D. Juan Palagos Santalo,
ídem ídem.
Capitán de. Ingenieros D. Carlos
AnSaldo Cabrera, del. batallón Zapa
dores' Minadores, X Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Gaspar Codoñer- Fortea,ídem ídem. -
Otro, D. José Martínez Lóip.ez, de
la Escuela F'opular de Guerra nú
mero 4.
Teniente .de Infantería D. Miguel
GasFar I3onell, de la .125 Brigada,
497 batallón.
Otrn, D. Miguel Gil Beltrán, de
la• 23 Brigada, ,t6 División. •
Otro, D. José Valls Mariel, de la
81 Brigada, Plana Mayor.
IMPRENTA Y TALLERES DEL M INIS fERIO
Otro, D. Isidro Salas Doménech,
—
del X Cuerpo de Ejército, Estado DE DEFENSA NACIONAL.EJÉRCITO1TIERRA.—MADRIDMayor.
D. O. NUM. 27e
Otro, D. Francisco Baró Valles)
de la 145 Brigada, 44 División.
Otro, D. Jrian Martín Casals, de
la r39 Brigada, 45 División;
Otro, D. Emilio' 'Carrasco,
de la 143 Brigada, 24 División. • .
Otro, D. Domingo Gargano j'a
riod, de la 136 Brigada, 544 bata
llón.
Teniente ide Artillería D. Pablo
Yagüe de Diego, de la ro Batería,
Cañones 7,62.
Otro, D. Luis García Bafiuls, delsegundo Grupo de Artillería, 69 División. f
Otro, D. José Melguizo• Lozano,del XII Cuerpo de Ejército, Comandancia Principal de Artillería.
Otro, D. Manuel Lozano Laguna,de la 86 Batería del 7,5.
Teniénte de Ingenieros don JuanGarcía Casado, de la gz Brigada,Compañía Transmisiones.
Otro, D. Fernafido Latcrre Cata
la, de la 151 Brigada, Primera Brigada de Infantería de Marina.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Terrainadó
con aprovechamiento el curso corres
pondiente por el alumno José López
Morilla, he resuelto conceder16 el ti
tulo ,de auxiliar dé Información in
terpretador fotóigrado y empleo de
cabo mo-vilizado de Aviación, con
arregló a lo dispuesto en la orden
circular 'núm. 4.901, de 22 de marzo
último (D. O. núm.. 74), en los 'quedisfrutará la antigüedad de 13 delcorriente, con efectos administrativos
a partir de la próxima revista de
Comisario.
Lo' Gomunico a V. E. para sti: conocimiento y cumplimiento. Baréelo
na, 20 de octubre de 1938.
P. D.,
,
CARLOS NúÑÉz
Señor...
DE
•
